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I. EINLEITUNG.
Wahrend del' letzten Zeit haben wir uns beschaftigt mit dem Studium der
thekamoben Rhizopoden-Assoziationen einer Reihe von Moosproben (Bryales
und Sphagnales) aus vel' chiedenen Teilen der Welt: Europa, Ostasien, Nieder-
Iandisch-Ostindien, Neuseeland, Nord- und Siidamerika. Es war dabei unsere
Absicht, erstens unsere Kenntnis dieser Tiergruppe zu vervollstandigen durch
das Studium von uns zwar aus der Literatur bekannten, bisher von uns aber
niemals beobachteten Arten, spesiell der siidlichen Hemisphare, zweitens die
Kenntnis der schon friiher studierten Arten zu erweitern und drittens die so
gewonnene Erkenntnis zu benutzen zur Vergleichung diesel' Assoziationen mit
denen unseres eigenen Untersuchungsgebietes und mit denjenigen, welche friihere
Beobachter in diesen fernen Gegenden schon entdeckt hatten. Dazu wurde die
gesamte diesbeziigliche Literatur, soweit sie uns zugjanglich war, sorgfaltig
studiert; zum Teil war dieselbe schon bei vorigen Untersuchungen benutzt und
uns daher bekannt. Ausserdem war en wir aber dadurch genotigt, einige, be-
sonders neuere Arbeiten zum ersten Male zu beriicksichtigen. Auch das war
ein Gewinn; leider konnten wir einige dieser Arbeiten nicht aus eigener An-
schauung kennen lernen, weil sie an uns unzuganglichen Stellen publiziert worden
waren und miissen wir uns daher dazu beschranken, diese aus zweiter Hand
zu zitieren oder ganz unberlicksichtigt zu lassen.
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Bei del' Ausarbeitung del' Resultate diesel' Untersuchung wurde es uns
deutlich, dass del' Umfang in einem solchen Maasse gewachsen war, dass es
erwiinscht erschien, die Arbeit in einige kleinere Teile aufzuteilen, deren jeder
fUr sich das Material einer einzigender genannten Gegenden umfasste. So
veroffentlichen wir hier, auf einer verehrenden Einladung der Redaktion del'
"Treubia", die Bearbeitung des ostindischen Materiales; die der 'iibrigen Proben
wird an einer anderen Stelle erfolgen.
Die gesonderte Bearbeitung der ostindischen Rhizopoden hatte auch noeh
den Vorteil, dass dadurch eine Vergleichung unserer Resultate mit denjenigen
von HARNISCHbei den Siisswasserrhizopoden der Deutschen limnologischen Sunda-
Expedition am besten moglieh war und ausserdem noch einige kleinere Arbeiten
dariiber berlicksichtigt werden konnten. Zwar stammt das HARNIScH'scheMa-
terial wenigstens zum Teil aus anderen und sehr speziellen Biotopen, sodass
zu einer allzu weitgehenden Parallelisierung kaum Anhaltspunkte vorliegen,
Weil wir aber der Annahme eines sehr engen Konnexes zwischen den Asso-
ziationen der Slisswasserrhizopoden und dem von ihnen bewohnten Milieu noch
immer etwas skeptisch gegeniiberstehen und jedenfalls einige del' von HARNISCH
studierten Proben - wie alle unsrige - ebenfalls Moose sind, entweder boden-
standige oder baumbewohnende, so lohrite es immerhin die Miihe, unter einigem
Vorbehalt die auffallendsten Kongruenzen und Differenzen herauszuschalen.
Das Material zur vorliegenden Untersuchung lieferte uns eine Reihe von
Moosprobcn, welche auf verschiedene Weise in unseren Besitz gelangt waren. -.Einen Teil bekamen wir durch Kauf von Herbariumpflanzen bei der Berliner
Botanischen Tauschanstalt, Leiter Herr OTTOBEHR, Forst (L.), Deutschland.
Ein anderer Teil wurde aufunsere Bitte eigens fiir uns gesammelt und zwar
auf Sumatra (Pik von Kerintji) von Herrn G. H. KLOOSTERBOER,auf Java in
der Umgebung von Buitenzorg von Herrn A. C. V. VANBEMMEL,Zoologe am
Museum daselbst. Den genannten Herren mochten wir auch an dieser Stelle
unseren aufrichtigen Dank darbringen.
Das Herbariummaterial war natlirlich vollkommen trocken und z.T. J ahre
oder selbst J ahrzehnte alto Da es aber filr die Moosherbarien bestimmt und
beim Einsammeln - besonders der an nassen Stellen wachsenden Arten -
vielleicht von einem Teil seines Wassers durch Auspressen beraubt word en war,
ist die Mogliehkeit nicht ausgeschlossen, dass die darin noch anwesenden
Assoziationen nur einen Bruchteil ausmachten der im frischen Zustand darin
vorhandenen; d.h. aus dem aktuellen Fehlen bestimmter Arten in einer trockenen
Probe darf nicht geschlossen werden, dass dieselben in der frischen nicht
vorgekommen waren.
Das andere, eigens fiir uns gesammelte, Material dagegen hatte noch mehr
oder weniger seinen normalen Wassergehalt als es in unsere Hande gelangte
und diirfte daher im Augenblick der Untersuchung noch dieselben Assoziationen
d.h. dieselben Arten in derselben prozentualen Kombination enthalten haben,
welche es auch am natiirlichen Standort besass.
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Unsere Untersuchung beschrankt sich auf die thekamoben Arten, welche
grosstenteils jn del' Form leerer Schalen imMaterial vorhanden waren. Von
einigen Arten wurden auch ausnahmsweise Zysten beobachtet; noch seltener
traten im frisch untersuchten Material lebende, aktive Individuen auf, in den
Herbariumproben niemals.
Die Arten der Bryales waren soweit es sich urn gekauftes Material handelte
bestimmt, bei den anderen war das nicht der Fall. Es war dies aber kein
Nachteil, weil friihere Untersuchungen uns gelehrt hatten, dass ein Zusammen-
hang zwischen den Assoziationen del' Rhizopoden und den von ihnen bewohnten
Moosarten nicht besteht.
Nahere Angaben iiber die Eigenschaften des Milieus in dem die von den
Rhizopoden bewohnten Moose gewachsen waren, stand en uns nur in wenigen
Fallen undin beschranktem Umfang zu Gebote; daher wurde darauf keine
Riicksicht genommen und ist unsere Arbeit nul' als eine rein morphologische
zu betrachten. Diese Beschrankung war uns aber nicht unwillkommen; wie schon
oben gesagt, stehen wir weitgehenden Schliissen oekologischer Art speziell bei
dieser Gruppe, wie man solche bei einigen Autoren finden kann, etwas~ritisch
gegeniiber, auch schon aus diesem Grunde, weil die systematische Natur del'
"Arten", an welche diese Schlusse gekniipft werden, unserer Meinung nach i~
vielen Fallen noch gal' nicht sicher genug fundiert ist, Wir neigen immermehr
zu der Ansicht, dass eben bei den Siisswasserrhisopoden, iiber die wir aus eigener,
langj ahriger Erfahrung einigermaassen urteilen' konnen, eine "Art" nur ein
relativ willkiihrlicher Querschnitt eines mehr oder weniger grossen Formenkreises
darstellt, deren Grenzen nach beiden Seiten oft nicht geniigend scharf gezogen
werden konnen.
Die Autorennamen sind fortgelassen warden; in der Nomenklatur haben
wir uns im allgemeinen del' Bearbeitung del' Britischen Rhizopoden van CASH,
HOPKINSONund WAILES (1905 - '19) angeschlossen; nur fiir die Gattungen
Nebela und Centropyxis sind die Arbeiten von DEFLANDRE\1936, 1929) mit
berlicksichtigt.
Wir haben durch Hinzufiigung der Zahlen 1 - 6 versucht, die relative
Frequenz del' einzelnen Arten in j eder Probe anzugeben; 1 bedeutet sehr selten,
6 sehr allgemein. Obgleich diese Angaben durch verschiedene Umstande nur
einen bedingten und auch ungleichen Wert haben, konnen sie doch einigermaassen
dazu beitragen, den Grad del' Haufigkeit del' Art in einer Probe auszudriicken.
Sie sind nicht etwa schatzungsweise, mehr oder weniger willkiihrlioh, nieder-
geschrieben, sondern auf Grund genauer Zahlungen aller Individuen in einer
Anzahl Praparate nach einer bestimmten Methode abgeleitet.
n.:ANALYSEN DER PROBEN.
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B em e r k u n gen.
ArcelIa ?artocrea PENARD.
Schale entweder kreisrund oder breit-eIIiptisch mit typischer artocrea-
Struktur; Mundoffnung ebenfaIIs rund oder eIIiptisch, mit etwa 20 grossen Poren.
Grosse: die run den Individuen etwa 90, Mundoffnung etwa 20 iV'; die eIlip-
tischen lang 110 - 120, breit 80 - 85, Mundoffnung lang 33 - 37, breit 17 - 20 [L.
Centropyxis aculeata.
Nur ein einzelnes Exemplar, lang ~50, breit 133, Mundoffriung lang und
breit 40 jJ.; 3 Stacheln.
Trigonopyxis arcula.
Eine individuenreiche Population, in j eder Hinsicht typisch.













Die nur in wenigen Exemplaren vertretene, unter diesem Namen angefiihrte
N ebela-Form war vieIIeicht wesentlich eine N. tincta mit collaris-Konvergenz;
die Lateralporen waren wahrscheinlich wohl immer anwesend, aber nicht immer .
gut zu beobachten. Farbe gelblich, Struktur wie bei tincta.
Grosse: lang etwa 140, breit etwa 110 IJ..
Nebela tincta,
Auch von dieser Art wurden nur wenige Exemplare beobachtet, aIle soweit
ersichtlich den normalen Typus darsteIIend.
Grosse: lang 83 - 100, breit 57 - 73 1'..
Nebela vas.
Nur ein einziges Exemplar, lang (total) 156, Hals lang 53 jL; breit: Fundus
100, Halsbasis 57, an der Mundoffnung 37 j)..
PhryganelIa hemisphaerica und ?nidulus.
Die Art hemisphaerica war in typischen Individuen vertreten, Grosse
33 - 63, Mundoffnung 17 - 30 !L. Daneben trat eine grossere Form auf, welche
vieIIeicht zu nidulu» zu steIIen ist ; Grosse 73 - 123, Mundoffnung 33 - 53 IL.
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n. Mniodendron divaricatum; Tjibeureum, Gedeh, W. Java, 1700 m; ge-
sammelt von Hj. MOLLER,1897, untersucht 1938.
Arcella ?artocrea '" 2 Nebela vas 1
Centropyxis aculeata :.................. 2 " spec............................... 1
" constricta 4 Quadrula scutellaia 3
Trigonopyxis arcula 3 Phryganella hemisphaerica 3
Heleopera petricola 2 Eugl.ypha cristata 2
"" " ?laevi$.. .. .. .. .. .. .. .. 2
var. amethystea 1 "spec. 2
" ?picta :........... 1 Assulina muscorum 2
Nebela ?collaris 3 Trinema lineare 2
" ?dentistoma 1 "enchelys 4
" lageniformis..................... 1
B e ill e r k u n gen.
ArcelIa ?artocrea PENARD.
Obgleich in einigen Punkten abweichend wohl dieselbe Art der Probe 1.
Grosse: 80 - 100, Mundoffriung 18 - 20 jJ.; 10 -12 ziemlich grosse Poren. Ein
elliptisches Exemplar lang 100, breit 77 p.; Mundoffnung lang 23, breit 17 jJ..
Trigonopyxis arcula.
Mit Ausnahme eines einzelnen Individuums von 150[J. eine del' Grosse nach
ziemlich einheitliche Population mit geringer Variationsbreite.
Grosse: 110 - 130 I[J..
Centropyxis aculeata.
Schale breit-elliptisch, aufgeblasen, gelblich, chitinos, mit wenigen Xeno-
somen; Mundoffnung ziemlich klein, deutlich invaginiert; 2 - 4 Stacheln.
Grosse: lang 140 - 160, breit 107 - 113 jJ..
Centropyxis constricta.
Eine kleine Form diesel' polymorphen "Art".
Grosse: lang etwa 57, breit etwa 47 IJ..
Heleopera petricola (mit var. amethystea).
Nur wenige, ziemlich typische Individuen dieser Art und ihrer Varietat
wurden beobachtet, die letzteren von blassvioletter Farbe, in Grosse nicht vom
Typus unterschieden.
Grosse: lang 100 - 150, breit 80 - 107 p..
Nebela ?colIaris.
Schale farblos mit deutlich nebeloider Struktur, ohne Halsporen.
Grosse: lang 100 - 107, breit 67 - 70 IJ..
Nebela Iageniformis.
Einige Individuen einer norrnalen Form mit nebeloider Struktur.
Grosse: lang (total) 100 -153, breit 53 - 93 \J.; Hals lang 33 - 40, breit
27 - 47 IJ..
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Daneben wurde ein einziges abweichendes Exemplar beobachtet mit stroh-
gelber Schale, deren Fundusteil fast kreisrund war, mit kurzem geradem Hals;
.Totallange 130 IL, Durchmesser des Fundus 80 {L. Diese Form was uns auch aus
Afrika (Kamerun) bekannt.
Nebela vas.
Nur ein einziges Exemplar einer gedrungenen Form.
Grosse:. Fundusteil lang 100, breit 1001./.; Hals lang 43, breit an der Basis
57, an del' Mundoffnung 37 11<.
Quadrula scutellata (Fig. 64, 65).
Diese interessante Form, von WAILES als N ebela scuiellata beschrieben, war
in diesem Material nicht allzu selten. Einzelne Male fehlten die Nebenplattchen,
meistens waren sie aber vorhanden. Die Schale war gewohnlich ungefahr birn-
Iormig und del' Dbergang des Fundus- in den Halsteil ein allmahlicher ; daneben
kam aber ebenfalls eine Form vor, bei welcher diesel' Ubergang sehr plotelich
war und die Schale an diesel' Stelle eine deutliche, mehr cder weniger tiefe
Einschnlirung zeigte. Dadurch bekam die Schale eine gewisse Ahnlichkeit' mit
derj enigen von N ebela uas; aus diesem Grunde meinen wir diese Form als var.
vas andeuten zu diirfen, Weil sie aber an diesem Fundort durch viele Zwischen-
J
formen mit dem Typus verbunden war, ist es nicht angebracht, sie als selb-
standige Art anzufiihren (s.S. 247).
Grosse: Fundus lang 83 - 110, breit 53 - 93 tJ.; Hals lang 40 - 50, breit an
del' Basis 40 - 53, an der Mundoffnung 30 - 37 tJ..
Trinema enchelys.
Diese Art war in einer grossen Form ziemlich allgemein in del' Probe ver-
treten, in Lange, Breite und Breitenindex der Schale stark variierend. Bei den
meisten Schalen war die Struktur gut erhalten und zeigte die bei den grossen
Formen dieser Art iibliche Zusammensetzung aus nahezu kreisrunden Idiosomen,
I
welche einander mit den Randern iiberdeckten; bei einigen Individuen waren auch
Xenosomen darunter gemischt und zwar die immer leicht und mit Gewissheit
zu erkennenden quadratischen Plattchen von Quadrula scutellata.
Grosse: lang 87 - 140, breit 37 - 113 IL.
Ill. Trachypus bicolor, Pangerango, W. Java, 3000 m;
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B e mer k u n gen.
Difflugia lucida, s.S. 255.
Nebela bigibbosa, s.S. 236.
Nebela lageniformis (Fig. 29 a und b).
Diese Art war in del' Probe in zwei Forrnen vertreten. Die erste hatte die
Gestalt und den Bau der typischen lageniformis von PENARD;,ihre Grosse va-
riierte von 103 - 113 ;IL lang, 50 - 73 IL breit; Lange und Breite des Halses lagen
zwischen 33 - 50, bzw. 23 - 33 'lL. Daneben trat in einigen Exemplaren eine Form
auf, welche vielleicht mit del' var. cordiformis HEINIS identisch ist oder dieser
doch sehr nahe steht. DEFLANDRE(1936) meint, dass die Merkmale dieser Form
abweichend und fixiert genug sind, um diese zu einer selbstandigen Art zu
erheben: Nebela cordiformis (HEINIS) DEFL. Auch unsere Exemplare hatten in
der Seitenansicht die sehr charakteristische Gestalt diesel' Varietat ; ihre Grosse
war van derjenigen des Typus nicht wesentlich verschieden.
Nebela tincta.
Nur zwei Exemplare del' flabelluloiden Form diesel' Art wurden in dieser
Probe gefunden, beide typisch. Lange und Breite des ersten Exemplares 90,
bzw. 110, des zweiten 93, bzw. 103 IL; Lange des Halses 5, bzw. 3 !l.
Quadrula tropica, s.S. 248.
IV. Bryales div. indeterm.; Gedeh, 2400 m, W. Java; gesammelt van A.




N ebela americana 3
" flabellulum..... 5
militaris 5
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Nebela americana (= N. penardiana DEFL.) (Fig. 16).
Die Schale diesel' N ebela-Art war immer farblos und mit deutlich nebeloider
Struktur. Im Fundusteil waren die Plattchen gross, von breit-elliptischer Form,
entweder mit den Randern aneinander schliessend oder einander iiberdeckend ;
im Halsteil waren sie mehr unregelmassig und oft auch weniger Ideutlich zu
unterscheiden. Der Halsteil war verschieden stark entwickelt; bei einigen In-
dividuen verschmii.lerte sich der Fundus plotzlich beim Dbergang in die Hals-
gegend, bei anderen war diesel' Ubergang so allmahlich, dass die Seitenkanten
fast gerade waren. Im Querschnitt war die Schale etwas komprimiert ; die grosste
Dicke bet-rug etwa die Halfte der grossten Breite. Halsporen waren nicht immer
deutlich sichtbar, jedoch wohl immer vorhanden.
Grosse: lang 120 - 148, breit 60 - 83 (J..
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Nebela militaris,
Eine ziemlich kleine, kurze und breite Form mit meistens sehr deutlicher
Struktur und stark konvexer Lippe.
Grosse: lang 60 - 77, breit 37 - 43 :iJ..
Nebela tincta- flabellulum.
Die individuenreiche Population dieser Doppelart bestand aus einem zahl-
reicheren flabellylum- als tincta-Bestandteil, etwa 5- Individuen der ersten auf
2 der zweiten. Die Schalenstruktur der beiden Komponenten war identisch; oft
war die Schale fast hyalin, in anderen Fallen mit sehr deutlich nebeloider
Struktur, gewohnlieh aus breit-elliptischen Idiosomen bestehend. Farbe etwas
gelblich bis fehlend. Halsporen wohl immer vorhanden, in einigen Fallen nicht
gut ausgebildet. Hals besonders bei den flabellulum-Formen wenig entwickelt,
bisweilen fehlend. Zwischenformen der beiden Komponenten sowohl der Grosse
als der Struktur nach vorhanden.
Grosse: tincta-Form lang 103 - 140, breit 93 - 133 {J.; flabellulum-Form lang
90 - 110, breit 100 - 133 11.
Placocista ?jurassica.
Diese Form, durch den Bau ihres Mundsaumes sicher als Angehorige del'
Gattung Placocista zu erkennen, stimmte unter den beschriebenen Arten am
meisten mit jurassica iiberein, wich aber davon ab erstens durch die etwas
ansehnlichere Grosse: 80 - 90, statt 70 - 80 11-, zweitens durch die nach del'
Mundoffriung hin viel stark er verschrnalerte Schalenform. Die meisten Schalen
waren gestachelt, nicht nur am Rande, sondern auch auf dem flachen Fundusteil,
obwohl hier weniger dicht.
Grosse: lang 80 - 90, breit 53 - 60 jJ..
V. Bryales div. indeterm., Lebak Saat, Gedeh, W. Java, 2400 m; gesammelt
von A. C. V. VANBEMMEL 1938; untersucht 1938.
Arcella ?artocrea 1 N ebela militaris 3
Centropy xis ?constricta 1 " tincta , , :.... . . 5
Trigonopyxis arcula 6 "vas 1
Heleopera cyclostoma .. 1 Phryganella hemisphaerica .. 2
" petricola 1 Euglypha acanthophora 1
" tpicta 1 " ?ciliata 2
" rosea 1 Assulina muscorum 2
N ebela americana 1 Sphenoderia [lento. 1
" ?certesi..... 1 Trinema enchelys .. 2
" denti.stoma...................... 2 "lineare 1
B e ill e r k u n gen.
Centropyxis ?constricta.
Der Form nach erinnerte diese Art einigermaassen an C. cassis; die Struktur
der Schale war variabel, mehr oder weniger regelmassig, oft derjenigen von
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C. aculeata oder C. aerophila gleichend, in einigen Fallen aber auch schwach
nebeloid, wie etwa bei Trinema spec.; der Xenosomenanteil war meistens nur
germg.
Grosse: 80 - 87 p..
Trigonopyxis arcula.
Die Population dieser Art bestand wahrscheinlich aus zwei Grossenklassen,
Mundoffnung gewohnlich spitz dreieckig, bisweilen unregelmassig gelappt oder
fast kreisrund.
Grosse: 113 - 180 !l..
Heleopera cyclostoma (Fig. 69, a).
Die sehr sparsamen Schalenfragmente dieser Art brachten wir anfangs zu
Heleopera petricola var. amethystea. Nachdem es uns aber gelungen war, ein
tadellos erhaltenes Exemplar aufzufinden, hatten wir Gewissheit, dass es sieh
um cyclostoma handelte. Etwas spater wurde ein zweites, ebenfalls vollkommen
unbeschsdigtes Individuum mit der typischen Farbe und Struktur dieser Art
beobachtet. Dieses zweite Individuum war aus mit KOH behandeltem Material;
es war auffallend, dass sich die gesattigt violettrote Farbe darin vollkommen
unverandert erhalten hatte.
Grosse: lang 183, bzw. 163, breit 167, bzw. 127 IJ.; das erste Exemplar hatte
einen abnormen Breitenindex.
Nebela americana (Fig. 16).
Einige wenige Schalen dieser auch in anderen indischen Proben nicht
seltenen Art.
Grosse: lang 116 - 135, breit 62 - 76 IJ.. Von einern genau gemessenen In-
dividuum war die Dicke in der Mitte des Fundusteiles40, an der Halsbasis
20, an der Mundoffnung 13 IJ..
Nebela dentistoma.
Die Population dieser Art stimmte mit derjenigen der Probe VIII einer
nahen Fundstelle vollkommen ii.berein.
Grosse: lang 79 - 103, breit 65 - 90 11-.
Nebela tincta.
Bei einigen Individuen dieser Art naherte sich die Schalenbreite der Lange
sehr weit, sodass einigermaassen flabelluloide Formen zustande kamen. Dagegen
zeigten einige andere eine gewisse Annaherung an N. collaris durch eine Ab-
nahme des Breitenindex und eine schwache Birnf'orm der Schale. Die Struktur
war, wie immer bei diesel' Art, sehr variabel.
Grosse: lang 82 - 116, breit 57 - 105 IJ.; drei Individuen der flabelluloiden
Form lang 105, 105, 86, breit bzw. 101, 103, 81 IJ..
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VI. Bruale« div. indeterm., Gedeh, Java, 2400 m; gesammelt von A. C. V.
VAN BEMMEL1938; untersucht 1938.
Arcella tartocrea 1
Trigonopyxis arcula 4
H eleopera spec. 1 2
" spec. 2 1
N ebela americana 2
dentistoma 4
lageniformis 2
N ebela militaris ;................ 5
" tincta 6
" tubulata.. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . 1






B e mer k u n gen.
Trigonopyxis arcula.
Eine individuenreiche, III jeder Hinsicht einheitliche Population.
Grosse: 113 - 143 (L.
Heleopera spec. 1 und 2.
Keiner diesel' beiden H eleoperae konnte mit Bestimmtheit zu einer gut
umschriebenen Art gebracht werden. Eine derselben (Fig. 10) hatte eine Struktur,
welche etwas an diej enige von N ebela vitraea erinnerte; die Schale war besetzt
mit zahlreichen unregelmassigen, eckigen Xenosomen - namentlich Quarzkor-
nern -, die besonders an dem Fundusteil sehr dicht angehauft waren.
Grosse: lang etwa 125, breit etwa 100 tJ..
Nebela 'americana.
Ziemlich selten, aber soweit ersichtlich durch typische Exemplare vertreten.
Grosse: lang 110 - 127, breit 60 - 71 IJ..
Nebela dentistoma.
Zahlreich; abgesehen von der variierenden Struktur des Mundsaumes von
konstantem Habitus.
Grosse: lang 100 - 110, breit etwa 90 11•.
Nebela militaris.
Einige Individuen diesel' Art hatten besonders grosse Schalenplattchen von
breit-elliptischer Form mit einer Langsachse von bis 14 IJ. gross.
Nebela tincta (Fig. 11).
Neben mehr oder weniger normalen Formen waren in die Population diesel'
Art auch einige zur flabellulum- und collaris-Form konvergierende Varianten
amyesend; bei den ersten war die Breite fast so gross oder selbst noch etwas
grosser als die Lange ; die anderen hatten eine schmalere, mehr .oder weniger
birnformige Schale. Die Struktur war wie fast immer bei diesel' Art verschie-
den: entweder nahezu hyalin, oder deutlich nebeloid mit kleinen, elliptischen
Elementen.
Grosse: lang 80 - 116, breit 65 - 108 tJ.; vier Individuen del' flabelluloiden
Form lang 97, 105, 90, 118 IL, breit bzw. 105, 108, 92, 117 IJ.; drei der collarioiden
Form lang 150, 150, 143, breit bzw. 117, 120, 133 IJ..
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Nebela tubulata,
Nur wenige Individuen dieser, in der Form der Schale einer kleinen N.
lageniformis gleichenden Art (s.S. 244).
Grosse: lang etwa 67, breit etwa 53 IL; Hals lang etwa 37, breit etwa 23 jJ..
VII. Bruoles div., indeterm.; Gedeh, 2400 m, W. Java; gesammelt von A.
C. V. VANBEMMEL 1938; untersucht 1938.
Arcella [artocrea .
Trigonopyxis arcula .
H eleopera cyclostoma : .
" rosea .
" spec. 1 .
" spec. 2 .
Nebela ?americana .
" caudata " '..
dentistoma .
militaris ; .
1 N ebela tincta 4
5 Phryganella hemisphaerica .. 4
1 Euglypha spec. 1
1 Assulina muscorum 2
1 "seminulum 1
1 Sphenoderia fissirostris 2
l' Plococisia Yjurassica 1
1 Corythion dubium 1
1 Trinema enchelys 1
5 "lineare 2"
"
Bern e I' k u n ge n.
Arcella ?artocrea PENARD.
Die sehr wenigen Individuen dieser Art batten eine Schale, deren Struktur
sehr an die von artocrea erinnerte; sie war meistens ziemlich kreisrund, 100-
110 \J. in Durchmesser und etwa 50 1[1. hoch; die runde Mundoffnung war mit
einem Kranz von etwa 10 kleinen Poren umgeben. Abgesehen von der Struktur
war eine gewisse Xhnlichkeit mit del' Schale von A. arenaria nicht zu verkennen.
Heleopera cyclostoma.
Nur ein Individuum diesel' Art, lang 160, breit 110 IJ..
Die beiden unbestimmbaren Heleoperae waren diesel ben del' Probe VI.
Nebela ?americana.
Nur wenige, etwas von del' typischen americana divergierenden Individuen.
Grosse: lang 120- 140, breit 60 - 77 1[1..
Nebela caudata.
Im ganzen nur zwei "Individuen, lang 83, bzw. 80, breit 63, bzw. 67 ![I..
Nebela dentistoma,
Auch diese Art war in diesel' Probe selten, der Bau der Schale normal.
Die beiden Modifikationen des Mundsaumes: entweder durch die Umrisse der
aussersten Plattchen deutlich gesahnt, oder mit einer gewellten, chitinosen,
gelblich gefarbten "Lippe" umgeben, welche PENARD (1890) schon in seiner
urspriinglichen Diagnose unter dem Namen "bourrelet ondule' beschreibt, waren
nebeneinander vorhanden.
Grosse: lang 93 -107, breit 73 - 93 {Jo.
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Nebela tincta.
Ebenso wie in anderen Proben, z.B. VI, war die Population dieser Art mit
flabelluloiden oder collarioiden Formen untermischt.
Sphenoderia fissirostris.
Unter den Individuen dieser Art wurden einige Male sogenannte Doppel-
schalen beobachtet, d.h. zwei - leere - Schalchen, mit den Mundoffnungen
einander anliegend.
Placocista ?jurassica.
Nur ein Individuum, sehr wahrscheinlich zu dieser Art gehorend. Mit
Stacheln, auch auf del' flachen Schalenseite.
Grosse: lang 73, breit 53 IJ..
VIII. Bryales div. indeterm., Gedeh, 2400 m, W. Java; gesammelt von
A. C. V. VANBEMMEL 1938; untersucht 1938.
Bern er k u n gen.
Centropyxis ?constricta.
Die unter diesem Namen angedeutete kleine Form hatte eine stark gewolbte
Schale mit etwas eingestiilpter Mundoffnung, welche, wie bei Corythion dubium,
oft mit kleinen, runden Plattchen umgeben war. Die Struktur der Schale _stimmte
iiberein mit derjenigen del' Centropyxis-Art aus Probe V.
Grosse: lang 73 - 85, breit 33 - 51 (J..
Trigonopyxi's arcula (Fig. 2 - 4).
Wahrscheinlich waren in diesem Material zwei, nichtdurch Zwischengrossen
verbundene Grossenklassen dieser Art anwesend, die grossere Form auch durch
eine rostbraune Farbe der Schale unterschieden. Mundoffnung meistens unregel-
massig gelappt.





























Euglypha t compressa .
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Difflugia ?globulosa.
Die Schale diesel' Form war ungefahr kugelrund, die Mundoffnung aber
etwas elliptisch und auch mehr oder weniger exzentrisch gestellt. Vielleicht
mehr eine Centropyxis spec.
N ebela americana.
Nur wenige vollstandig erhaltene Schalen dieser Art, dagegen zahlreiche
Fragmente. Typisch nebeloide Struktur.
, Grosse: lang 130 - 194, breit 73 - 113 11<.
Nebela dentistoma.
Die meisten Individuen diesel' Population hatten den Mundsaum in Form
del' "Lippe" (s.S. 219); einige Male war auch eine schwache Andeutung eines
Halses anwesend. Auch die Struktur hatte etwas Besonderes; es hatte den
Anschein, alsob die Schalenplattchen einer anderen Art, vielleicht einer Trinema
spec., entnommen waren, wodurch bisweilen eigentiimliche Kombinationen zu-
I
stande kamen.
Grosse: lang 86 - 95, breit 70 - 92 IJ..
N ebela tincta.
Von der Population dieser Art gilt das Gesagte bei den Proben VI und VII.
Nebela vas (Fig. '47 a und b).
Nur wenige, aber vollkommen typische Exemplare.
Grdsse: lang 113 - 150, breit 103 - 130 IL.
Heleopera petrieola var. amethystea.
Neben einer Anzahl Individuen dieser Varietat von normalem Habitus
(Grosse: lang 124 - 130, breit 80 - 103 IL) kam ein einziges tief violett-rotes
Exemplar vor, lang 180 und breit 130 IL, welches vielleicht eher eine H. cyclo-
stoma war.
Heleopera rosea.
Eine nicht gerade zahlreiche, aber typische Population.
Grosse: lang 76 - 87, breit 43 - 68 IL.
IX. Bryales div. indeterm., Pik von Kerintji, Sumatra, 1400 m; gesammelt
von G. H. KLOOSTERBOER,1938, untersucht 1938.
Arcella ?artocrea PENARD :.. 2
Centropyxis cassis 1
constricta 2






N ebela caudata 4
"
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Quadrula iropica 2









" enchelys................ . . 4
lineare 4
"
B e mer k. u n gen.
Arcella ?artocrea PENARD(Fig. 56}.
Die Arcella-Art dieser Probe hatte gewohnlich eine langlich-elliptische, bis-
weilen mehr runde Form mit nahezu konformer Mundoffnung, welche mit einem
Kranz von etwa 20 feinen Poren umstellt war. Die Farbe war schmutzig braun-
gelb, oft mit einem griinlichen Ton, die Struktur nicht sechseckig fazettiert,
sondern fein gekornt.
Grosse: lang 110 - 117, breit 73 - 83, hoch etwa 43 ,v.; Mundoffnung lang
33 - 40, breit 17 - 23 IL.
Centropyxis cassis (Fig. 77).
Nur wenige Exemplare wurden beobachtet. Die Ausbildung der Mundoff- .
nung machte es aber leicht diese Art zu unterscheiden.
Grosse: etwa 84 !J..
Centropyxis ecornis.
Unter diesem Namen fiihren wir eine in nur wenigen Exemplaren beobach-,
tete Form an mit fast farbloser, etwas gelblicher, chitinoser, fein fazettierter
Schale, welche nur wenige Fremdkorper trug. Schale sowie Mundoffnung waren
im Umriss fast kreisformig, letztere nur schwa eh invaginiert und fast konzentrisch
gelegen. Obwohl diese Form in gewissen Merkmalen von der uns von anderen
Stellen bekannten C. ecornis unterschieden war, mochten wir sie wenigstens vor-
laufig zu diesel' Art stellen.
Grosse: lang 150 - 170, hoch etwa 100 IL; Mundoffnung 40 - 50 ,[I••
Difflugia oviformis (Fig. 68).
Von diesel' durch den Bau des Mundsaumes leicht kenntlichen Art wurde
nul' ein einziges Exemplar beobachtet. Farbe hell strohgelb; Struktur undeutlich
nebeloid mit eckigen, ziemlich groben Maschen, dadurch abweichend von der
fiir diese Art normalen Struktur.
Grosse: lang 83, breit 50 iJo.
Heleopera petricola var. amethystea (Fig. 74).
Eine ziemlich typische Form dieser Varietat, mit stark em Xenosomenbesatz
am Fundus. Farbe blass violett-rotlich.
Grosse: lang 100 - 110, breit 70 - 77 1'•.
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Hyalosphenia sub flava (Fig. 100).
Nur einzelne Exemplare dieser in Grosse und Form sehr variablen Art;
in dieser Probe war sie jedoch in beiderlei Hinsicht sehr einheitlich.
Grosse: lang 73 - 87, breit 47 - 53 !l ••
Nebela caudata (Fig. 54).
Diese seltene Nebela-Art war in del' Probe durch eine reiche Population
vertreten. Bei manchen Individuen war die nebeloide Struktur der Schale mehr
oder weniger deutlich entwickelt; sie zeigte dann ein unregelmassiges Durch-
einander von run den und eckigen, farblosen Plattchen. Andere hatten Xenoso-
men, namentlich Quarzkomchen und -splitterchen in verschiedener Menge dar-
untergemischt. Die "caudae", Homer, bei manchen Schalen alle oder teilweise
abgebrochen, variierten in einer Anzahl von 4 bis 6. Die Grosse del' Individuen
wechselte zwischen den unten angegebenen, ziemlich engen Grenzen; daneben
traten vereinzelt grossere Formen auf von etwa 90 I[L lang und 70 {J. breit und
ein gigantisches Exemplar von 120 {J. lang und 107 I[L breit (s.S. 239).
Grosse: lang 60 - 77, breit 50 - 63 ",..
Nebela ?colIar:i's.
Obwohl mit einiger Reserve bringen wir zu diesel' Art eine kleine Anzahl
Individuen aus diesel' Probe, welche eine farblose, etwas abgeplattete, Schale
hatten, mit deutlich ausgesprochener nebeloider Struktur; ohne Poren. Im
Habitus war diese Form sehr einheitlich, im allgemeinen ebenso in Grosse und
besonders in Lange ; nul' traten sehr vereinzelt sowohl grossere, wie auch kleinere
Formen auf.
Grosse (del' Mehrzahl) lang 130 - 137, breit 80 - 100 ,[L; kleinere Formen lang
etwa 100, breit etwa 70 IJ.; grossere Formen lang etwa 170, breit etwa 120 .!l••
Nebela griseola (Fig. 51, 52).
Eine ziemlich individuenreiche Population diesel' seltenen Art, welche
ebenso wie die "verwandte" N. tenella innerhalb del' Gattung durch Form und
Struktur del' Schaie eine abweichende Stellung einnimmt. Del' stark verschrnalerte
Hals und wulstig umgekrempelte Mundsaum sind mit del' im Querschnitt fast
genau kreisrunden Form del' Schale und del' runden Mundoffnung ausreichende
Merkmale zur Charakterisierung. Oft war die nebeloide Grundstruktur durch
mehr oder weniger reiche Ansammlung von Xenosomen verdeckt.
Grosse: lang 67 - 77, breit 47 - 57 jL.
Nebela lageniformis.
Ziemlich selten, aber in einigen Exemplaren der typischen Form vertreten.
Grosse: lang 110 - 130, breit 57 - 70 IJ..
Eine etwa gleich gebaute, aber viel kleinere Form, welche wir ,anfangs als
var. minor unterschieden hatten, gehort sehr wahrscheinlich zur N. tubulata
BROwN (s.S. 244).
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Nebela martiali (Fig. 37 - 41).
In einer individuenarmen aber einheitlichen, schonen Population vertreten.
Schalenfarbe gelblich; Struktur ziemlich deutlich, aber nicht immer typisch
nebeloid, da die Elemente oft nicht einzeln zu unterscheiden, sondern zu einer
einheitlichen Masse verschmolzen sind, ohne dass jedoch die Grenzen ganz ver-
schwinden. Frontal- und Lateralporen und Halsperlen immer sehr deutlich
entwickelt. i' ' l
Grosse- Iang 160 - 180, breit 103 - 123 1iJ.; ein abweichendes Exemplar lang



























Diese im Habitus der N. lageniformis gleichende und vielleicht, wie WAILES
und PENARD(1911) meinen, mit N. militaris verwandte Art wurde erst als eine
var. minor der erstgenannten Art aufgefasst (s.S. 244).
In unserem Material waren lageniformis und tubulata sehr deutlich ge-
schieden, da Zwischengrossen fehlten.
Grosse: lang 60 - 67, breit 30 - 33 1iJ.; Hals lang 25 - 30, breit 10 -14 \J..
Nebela vas.
Ebenso wie in anderen Proben war diese Art im Bau und Grosse del' Schale
nul' wenig variabel; nul' war bei einigen Individuen die Querfurche am Ubergang
des Fundus- in den Halsteil weniger ausgesprochen also gewohnlich und daher
del' Umriss del' Schale an diesel' Stelle nur in geringem Maasse unterbrochen.
Grosse: lang 130 - 143, breit 80 - 97 IJ..
Quadrula scutelIata.
Eine kleine Anzahl schon geformter und gut konservierter Exemplare
dieser Art, einige mit Reserveplattchen. Ebenso wie in der Probe II war del'
Dbergang von Fundus- in Halsteil sehr verschieden entwickelt, entweder ganz
.allmahlich oder mit einer mehr oder weniger tiefen Einschniirung, ohne dass
aber eine so ausgesprochene Querfurche wie bei N. vas ausgebildet war.
Grosse: lang 123 - 153, breit 67 - 80 tJ.. Von vier genau gemessenen Indi-
viduen waren Totallange a, Fundusbreite b, Halslange c, Halsbreite an der Basis
d und Mundweite e in p.:
Qua,drula ?symmetrica (Fig. 63).
Neben den beiden anderen Quadrula-Forrtien trat in wenigen Individuen
noch eine dritte auf, welche vielleicht. die var. longicollis TARaNEKvon Q. sym-
metrica darstellte. Die Anordnung der Plattchen war sehr regelmassig ; sie
maassen etwa 15 IL in Lange und Breite; auffallend war besonders auch del' fast
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geradlinige Verlauf der Seitenkanten der Schale. Auch die Grosse stimmte gut
und unterschied die Form zugleich von Q. symmetrica var. irregularis PENARD.
Wenn die Bestimmung richtig ist, wiirde diesel' Fall das einzige Vorkommen
einer Q. eumanetrica in unserem ganzen indischen Material sein,
Grosse: lang 110, breit 47 !l..
Quadrula tropica s.S. 247.
Phryganella ?nidulus. .
Neben der gewohnlich in Moosen reich vertretenen Phryganella hemisphae-
rica enthielt diese Probeeine zweite Form, welche wir als zu derselben Gattung
gehorend auffassen mochten, weil sie in Form und Struktur del' Schale und in
Form und Grossenverhaltnis del' Mundoffnung vollkommen mit hemisphaerica
iibereinstimmte, sich aber davon konstant durch die Grosse unterschied. Es
schien, alsob Zwischengrossen nicht vorhanden waren; wir haben das aber nicht
genauer studiert.
Grosse: 63 -73 !J.; Mundoffriung 33 - 47 [J..
Euglypha spec. (Fig. 8).
Nehen einer Euglypha-Art, welche wir als ciliata deuteten, waren in del'
Probe einige Euglypha-Individuen anwesend, welche durch den Besitz einer
Anzahl sonderbarer Anhange auffielen, wie sie uns bisher nicht bekannt waren.
Die Schale war etwa 55 [J. lang und 23 1iJ. breit; del' Mundsaum wurde von einigen
undeutlich gezahnten Plattchen gebildet. Regellos auf del' Oberflache del' Schale
verteilt standen in einem geraden oder schiefen Winkel auf del' Schalenflache
einige gleichmassig dicke, 15 - 20 [J. lange, gerade Stabchen, welche am Ende
leicht angeschwollen waren. Sie waren bei allen beobachteten Individuen gleich-
artig ausgebildet und es schien uns zu, dass sie zur Natur del' Schale gehorten,
Cryptodifflugia compressa (Fig. 98, 99).
Anfanglich iibersehen, wurde diese Art in spateren Praparaten des Materials
nicht selten beobachtet, teils als leere Schalen, teils mit fixiertem Plasma-
korper ; in del' frischen Probe mogen diese wohl lebend vorhanden gewesen sein.
Die massig stark abgeplattete Schale war vollkommen Iarb- und strukturlos
und entsprach ganz solchen, welche wir von europaischen Fundorten schon
kannten.
Grosse: lang 17 - 20, breit 14 -17 11-.
Sphenoderia macrolepis (Fig. 92, 93).
Diese von LEIDY aus Amerika zum ersten Mal beschriebene und spater m,r
soviel uns bekannt iibrigens nur in Europa (Grossbrittannien und Irland) wie-
dergefundene Art war uns aus eigener Anschauung noch unbekannt. In einem
del' letzten untersuchten Praparaten des Materials fanden wir erst ein unsicheres,
spater ein etwas besseres, endlich ein tadellos erhaltenes Exemplar auf; nachdem
so unsere Aufmerksamkeit darauf eingestellt war, fanden wir schliesslich no eh
5, im ganzen also 8 Individuen, leider nur in Form leerer Schalen; lebende Tiere
wurden nicht beobachtet, ebensowenig enzystierte oder solche mit fixiertem
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Plasmaki::irper. Der Bau der Schale stimmte mit den van LEIDY und WAILES
und PENARDgegebenen Beschreibungen iiberein; der Umriss der wenigen, grossen,
breit-elIiptischen Plattchen war regelmassig gerundet, wie WAILES (1915, TaL
XLIII, Fig. 13) angibt und nicht vieleckig wie in del' alIerdings sehr schematisch
gehaltenen Figur van LEIDY.
Grosse: lang 33 - 40, breit 25 - 28 qL.
Trinema complanatum-enchelys-lineare (Fig. 83 - 91).
Eine individuenreiche und vielgestaltige Population dieses Formenkreises
in alIen denkbaren Grossen und Grdssenverhaltnissen zwischen den aussersten
Grenzen.
Gri::isse: lang 20 (lineare) - 120 (enchelys),
breit 8 " - 60 qL "
X. Bryales div. indeterm., Pik van Kerintji, Sumatra, 1400 m; gesammelt
van G. H. KLOOS'TERBOER1938; untersucht 1938.
Arcella iortocrea PENARD 1







































Euglypha spec. .. .







Amoeba terricola, Actinophrys sol, beide lebend).
B e mer k u n gen.
ArceIIa ?artocrea PENARD.
Dieselbe Form wie in der ebenfalIs an diesel' Fundstelle gesammelten
Probe IX.
Centropyxis aculeata.
Nur sehr vereinzelt in einer grossen Form dieser vielgestaltigen Art. Schalc
chitini::is, braungelb mit wenigen Xenosomen; Mundoffnung stark exzentrisch,
ziemlich tief invaginiert; Stacheln etwa 5 an der Zahl.
Gri::isse: lang etwa 160, breit etwa 120; Mundoffriung etwa 33 jJ..
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Centropyxis constricta {Fig. 79, 80).
Eine sehr kleine Form, zahlreicher als die vorige Art. Farblos, mit vielen .
Xenosomen. Vielleicht verwandt mit der von DEFLANDREals C. cassis (= Dii-
flugia cassis WALLICH)beschriebenen Form.
Grosse: lang etwa 53, breit etwa 33 I[L.
Daneben einige grossere, starker zu C. cassis konvergierende Formen (Fig.
79); Grosse bis etwa 80 lL. /
Centropyxis ?minuta (Fig. 82).
In nur wenigen Exemplaren war in dieser Probe eine Form vertreten, welche
wir provisorisch zur obigen, van DEFLAl'.'DRE(1929) aufgestellten Art bringen
mochten; vorher war sie van LEIDY und PENARDbeobachtet. Mit der van
DEFLANDREgegebenen Diagnose stimmte sie weitgehend iiberein ; ihre Grosse
lag an der Maximumgrenze del' van ihm gefundenen (35 -60 11<). Vielleioht sind
kleinere Formen in diesem Material iibersehen warden., ,
Grosse: etwa 60, Mundoffnung etwa 17 11-.
Centropyxis ?orbicularis (Fig. 78 a und b).
Diese Art ist .immer etwas schwierig zu identifizieren, wenn es sich nicht
um musterhafte Beispiele des Typus handelt. Die in dieser Probe gefundenen
Individuen waren in zweierlei Hinsicht abweichend vom Typus:
1. Die Mundoff'nung war oft stark nach dem Zentrum hin geriickt, sodass
die Formen oft an Arten der Gattung Cyclopyxis erinnerten.
2. Die Grosse (etwa 75 11<) blieb bedeutend unter del' des Typus (100 - 140
[L) zuriick.
Wir miissen diese Art also unter Vorbehalt erwahnen,
Heleopera cyclostoma (s.S. 217).
Nur ein einziges Exemplar dieser Art wurde beobachtet, mit den typischen
Charakteren derselben.
Grosse: lang 150, breit 110 IL.
Nebela americana (= N. penardiana DEFL.) s.S. 236.
Nebela dentistoona.
Van den wenigen beobachteten Individuen dieser Art war die Struktur del'
Schale auffallend; letztere war namlich aufgebaut aus nahezu runden oder breit-
elliptischen Plattchen, welche einander mit den Randern iiberdeckten, wodurch
ein an die Schale van N. americana oder galeata erinnerndes Bild zustande
kam. Das Merkmal, welchem die Art ihren Namen entlehnt, der eigentiimliche
gezahnte Mundsaum, war aber rmmer gut entwickelt, '
Grosse: lang 92 - 97, breit 71 - 83 IL.
Nebela lageniformis a und b (Fig. 30 - 32).
Allgemein in diesel' Probe war eine gedrungene Form (a) dieser Art mit
fast kreisrundem Fundus und davon scharf abgesetztem, kurzem, geradem, nach
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der Mundoffnung hin etwas verschmalertem Hals. Wir kannten diese Form
schon von Afrika (Kamerun) (s. auch S. 242). Die Schale war meistens farblos,
einzelne Male schwa ch gelb gefarbt, mit deutlich hervortretender nebeloider
Struktur.
Grosse: lang 103 - 120, breit 51 - 80 ill•.
Genauere Maasse einiger Schalen (a Totallange, b Fundusbreite, c Hals-
lange, d Halsbreite an der Basis, e Mundweite in p.):
a b c d e
110 77 33 33 27
113 77 37 37 27
113 77 37 33 23
107 77 33 33 27
113 80 33 37 30
103 77 30 37 33
117 73 33 33 23
107 73 27 33 30
115 65 37 33 27
Daneben war viel seltenereine Form b von etwa gleicher Totallange aber
geringerer Fundusbreite vertreten; durch letzteres Merkmal und weil Fundus
und Hals mehr allmahlich ineinander iibergingen, hatte diese Form einen schlan-
keren Umriss.
Grosse: lang 110 - 123, breit 53 - 63 IlL.
Hatten wir im Beginn den Eindruck bekommen, dass die beiden Formen
ganz scharf, ohne Verbindungsglieder nebeneinander standen, eine Revision des
Materials lehrte uns spater, dass dies nicht der Fall war und Zwischenformen
in jeder Grosse vorhanden waren.·
Nebela martiali.
Ziemlich selten, aber durch gut konservierte, typische Exemplare vertreten.
Die Schalenstruktur war - die iibliche ; in der ehitinosen, gelblich gefarbten
Grundmasse waren undeutlich zahlreiche kleine Elemente mit verwaschenem
Umriss zu unterscheiden, darunter einige Male quadratische Plattchen, in Form
und Grosse iibereinstimmend mit den Idiosomen der Quadrula-Arten des Ma-
terials und zweifelsohne davon herkornmlich. Frontal- und Lateralporen und
Halsperlen immer in typischer Ausbildung vorhanden.
Grosse: lang 154 - 180, breit 95 - 130 \lo.
Nebela tubulata.
Urspriinglich fiir eine kleine Form von N. lageniformis gehalten, wurde
diese Nebela spater u.E. besser zu der obengenannten Art gebracht (s.S. 244).
Del' breit-elliptische Fundus verschmalert si ch sehr plOtzlichin den fast genau
zylindrischen, eng rohrenformigen Hals.
Grosse: lang 63 - 67, breit 30 - 33 p.; Hals lang etwa 27, breit etwa 13 p..
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Nebela vas.
In einigen normal en Exemplaren nur sehr vereinzelt auftretend.
Grosse: lang 117 - 130, breit 80 - 87 IL.
Quadrula plicata novospec., s.S. 248.
Quadrula tropica, 8.S.248.
- XI. Bryales div. indeterrn., Telaga Sa:at, Poentjak Pass, W. Java, 1400 m;
gesammelt von A. C. V. VAN BEMMEL; untersucht 1938.
Arcella spec -.. . 1
Centropyxis constricta 1
Trigonopyxis arcula 4
H eleopera spec. 1
N ebela caudata 1
" certesi. . .. . .. . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . 4
" deniisioma 4
" galeata f. minor............... 4
" lageniformis................ 1
" martiali 2






B e mer k u n gen.
Trigonopyxis arcula.
Die Population dieser Art bestand wahrscheinlich aus zwei verschiedenen
Grossenklassen, einer von 100 - 120- IlL Durchmesser, allgemein; einer anderen
von 170 - 190IL, selten.
Heleopera spec.
Die H eleopera-Art dieser Probe war eine grosse, breite, farblose Form mit
breitem lVIunde, etwas gelblich gefarbtem lVIundsaum und einem reichen Xeno-
somenbesatz am Fundus. Am naehsten stiinde sie noch der H. picta {= H.
sphagni), war aber doch von der typischen Form dieser Art, soweit uns bekannt,
ziemlich verschieden. Einige Individuen zeigten am Fundus die gleiche eigentiim-
liche nebeloide Struktur, welche wir weiter unten bei Nebela ceriesi u.A.
erwahnen. ,
Grosse: lang 113 - 130, breit 93 - 110 'IL; Mundoffnung weit 60 - 70 IL.
Nebela caudata (Fig. 55).
Nur wenige, aber typische Exemplare, eimge mit deutlich nebeloider
Struktur aus breit-elliptischen Plattchen, Dornenschlank.
Grosse: lang 67 - 77, breit 50 - 60 IJ..
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Nebela certesi (Fig. 42, 43).
Eine individuenreiche Population dieser seltenen, si.idlichen Art. Die unter-
scheidenden Merkmale: Form und Grosse der Schale, we~igentwickelte Frontal-
und Lateralporen, Langsfurche und Perlen am Halsteil, immer vorhanden. Die
Halsfurche variierte in Breite ziemlioh stark. Die Schale hatte stets eine
deutlich nebeloide Struktur mit gewohnlich am Fundus sehr grossen, nach dem
Hals hin schnell kleiner werdenden breit-elliptischen Plattchen. Entweder waren
am Fundus nur- diese sehr grossen Elemente anwesend, oder es mischten sich
mehr oder weniger zahlreich viel kleinere darunter. Die Figuren 44 und 45 stellen
zum Vergleich zwei Exemplare diesel' Art aus Neuseeland, bzw. Feuerland dar.
Grosse: lang 100 - 140, breit 60 - 77 IlL; Dicke eines mittelgrossen Exemplares
am Fundus 40, am Hals 13, an der Mundoffnung 17 jL.
Nebela galeata f. minor s.S. 241.
Nebela martiali.
Selten, aber einige gut konservierte Exemplare. Einzelne darunter mit gros-
sem, kreisrundem Fundus und sehr kurzem Hals. Ein abweichend gebautes In-
dividuum zeigte eine Struktur aus stark hervortretenden elliptischen Plattchen
und - vielleicht als Folge davon - einen deutlich gewellten Schalenumriss.
Frontal- und Lateralporen immer vorhanden.
Grosse: lang 160 -173, breit 100 - 127 jL.
Nebela militaris.
In del' reichen, typischen Population diesel' Art wurde mehr als ein halbes
J ahr nach dem Einsammelnein lebendes, aktives Individuum angetroffen. Auch
in anderen Proben fan den wir gelegentlich lebende Individuen der einen oder
anderen Art (Arcella, Cryptodifflugia).
Nebela tincta.
Eine sehr reiche Population des N. tincta-Formenkreises, wie sie auch an
anderen Orten angetroffen wurde. Alle rnoglichen Konvergenzen zu collaris- und
flabellulum-artige Formen waren vertreten, Lateralporen stets vorhanden. Schale
ofters fast hyalin, bisweilen mit nebeloider Struktur, in einigen Fallen wie bei
N. certesi (s, oben); farblos oder mehroder weniger gelblich gefarbt,
Grosse: lang 87 - 127, breit 90 - 123 IJ..
Euglypha eristata,
Im ganzen nur 2 Individuen mit typisch ausgebildeter crista.
Grosse: lang 40 bzw. 33, breit 10 bzw. 11 IJ..
Sphenoderia fissirostris und ?lenta (Fig. 95, 96).
Van del' erstgenannten Art einige augenscheinlich typische Individuen.
Grosse: lang 37 - 40, breit 23 - 25 IJ..
Dazwischen traten einige andere Sphenoderia-Formen auf, grosser, mehr
breit-elliptisch und mit breiteren Plattchen ; diese zeigten eine gewisse Annahe-
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rung 'an S. lenta. Vollkoinmen normale Exemplare der letztgenannten Art wur-
den aber nicht beobachtet.
Grosse der abweichenden Form: lang 53 - 70, breit 33 - 37 iJ..
Placocista a und b (Fig, 9, 10; s. auch S. 215).
Diese Probe enthielt zwei Formen der an der Struktur des Mundsaumes
leicht kenntlichen Gattung Placocista; Zwischenformen wurden nicht beobachtet.
Sie unterschieden sich wesentlich durch die Gr6sse und auch dadurch, dass die
Form a nur randstandige Stacheln besass, wahrend bei der Form b die Schale
auch auf der flachen Seite mit Stacheln besetzt war, oft bis in der unmittel-
baren Nahe des Mundes. Unter einigem Vorbehalt konnte die Form a als eine
P. spinosa aufgefasst, die Form b dagegen der P. jurassica zugerechnet werden
oder dieser doch sehr nahestehen.
Grosse: Form a lang 123 - 130, breit 80 - 90 IJ.;
" b lang 70 - 83, breit 53 - 60 IJ..
XII. Bryales div. indeterm., Telaga Saat, Poentjak Pass, W. Java, 1400 m;
gesammelt von A. C. V. VANBEMMEL1938; untersucht 1938.
Arcella spec. 1 Euglypha ?ciliata 2
Centropyxis constricta 2 " ?laevis........................ 1
Trigonopyxis arcula 4 Assulina muscorum .....................2
Nebela tincta 2 Corythion dubium 1
Phryganella hemisphaerica 3 Trinema complanatum 1
Cryptodifflugia compres;sa 4 "lineare 2
B e mer k u n gen.
Trigonopyxis arcula.
Eine reiche, in Schalenform, -struktur und -grosse einformige Population.
Grosse: 110 - 130 jJ..
Nebela tincta.
In Gegensatz zu den Proben VI, VII und XI war hier nur die typische
tincta-Form anwesend, ohne codaris- oder flabellulum-Konvergenzen. Lateral-
poren deutlich entwickelt; Struktur schwach ausgesprochen nebeloid.
Grosse: lang etwa 70, breit etwa 57, dick etwa 33 jJ..
Cryptodifflugia eompressa (so auch S. 225).
Zahlreich, in augenscheinlich lebenden Individuen, aktive wurdenaber nicht
beobachtet. Der Bau der farblosen, hyalinen, ziemlich stark komprimierten
Schale war del' iibliche ; nur kames uns vor, dass die Mundoffnung weniger
schmal, also mehr breit-elliptisch war als sonst. Oft wurden gepaarte und in
einigen Fallen selbst dreifache Individuen beobachtet, niemals dagegen die von
PENARDerwahnten und auch von uns friiher beobachteten Doppelzysten.
Grosse: lang 17 - 20, breit 13 - 17 p..
Arcella spec. 2
Centropyxis constricta .. 3
" discoides 1
Trigonopyxis arcula 2
H eleopera cyclostorna 2
" petricola 2
" spec. 2
N ebela dentistoma t
" lageniforrnis "..... 4
4vas .
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XIII. Bryales div. indeterm., Tjibodas, W. Java, 1400 m; gesammelt von
A. C. V. VANBEMMEL 1938; untersueht 1938.
"
" spec "' '.
Assulina muscorurn "' .
Trinerna cornplanaturn ., .
" enchelys " .
lineare " "'."'"'"
B e mer k u n gen.
Trigonopyxis areula.
Einformige, individuenarme Population dieser Art.
Grosse: 160 - 170 IL.
Heleopera cyclostoma (Fig. 69b, 73).
Nicht zahlreich, aber sehr schone, typische Exemplare.
Grosse: lang 135 - 173, breit 95 - 117 IL.
Heleopera petrieola (Fig. 71).
Die Individuen dieser Art waren zum Teil farblos, zum teil sehr blass
violettfarben, del' Mundsaum gewohnlioh deutlich gelb. Die Struktur der Schale
war normal; nur wurden bei einem Teil del' Individuen am Fundus statt
des gewohnlichen Quarskornchenbesatzes die eigentiimlichen dornartigen Fort-
satze beobachtet, welche PENARD (1890) fiir H. picia angibt, wir aber bisher
niemals bei einer H eleopera-Art gesehen hatten. Es sind vielleicht sehr schmale,
senkrecht zur Schalenoberflache gestellte Plattchen.
Grosse: lang 111 - 150, breit 77 - 100 IJ..
Heleopera spec. (Fig. 72).
Neben den beiden genannten Arten dieser Gattung wurde noch eine dritte
beobachtet, welche im allgemeinen mit petricola iibereinstimmte, sich aber davon
unterschied durch die etwas geringere Grosse und besonders durch die Struktur
der farblosen Schale. Diese war namlich bedeckt mit sehr breit-elliptischen,
oft fast kreisrunden Plattchen, welche mit den Randern iibereinander lagen und
nach der Mundseite hin in Grosse abnahmen. Xenosomim fehlten gewohnlich
auch am Fundus; der Mundsaum wurde von zwei struktur- und farblosen Lip-
pen gebildet.
Grosse: lang 93 - 103, breit 60 - 90 IL, einzelne Exemplare bis 140 IL lang.
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Nebela lageniformis (Fig. 30 - 32).
Neben den mehr normalen Formen dieser Art kamen vereinzelt andere vor,
bei denen der Dbergang van Fundus in Hals sehr stetig war und welche sich
dadurch der Form wailesi DEFL. naherten ; die Grosse war aber normal.
Grosse: lang 107 - 143, breit 53 - 70 IJ..
Nebela vas (Fig. 46 - 49).
,Eine vollkommen typische Population dieser Art, nur in Lange, Breite und
Breitenindexder Schale variierend.
Grosse: lang 130 - 153, breit 90 - 110 IJ..
Quadrula scutellata (Fig. 66).
Bei samtlichen Individuen dieser Art war der Halsteil van dem Fundus
durch eine plotz liehe Verschmalerung, welche oft die Form einer Ringfurche
annahm, so deutlich abgesetzt, dass der Habitus der Schaleeinigermaassen an
denj enigen van N. vas erinnerte; die Trennung der beiden Teile war aber niemals
so vollkommen wie bei der letztgenannten Art. Die sehr typischen N ebenplatt-
chen, welche WAILESbei den amerikanischen Individuen der Art beschreibt,
waren hier immer in reicher Entwicklung anwesend.
Grosse: lang 123 - 150, breit 67 - 93 jJ..
Euglypha ?rotunda, s.S. 235.
Trinema complanatum-enchelys-lineare (Fig. 83 - 91).
Die drei "Arten" dieser Gattung waren samtlich in dieser Probe vertreten,
die erstere selten, die beiden anderen allgemein. Unter den enchely,s-Individuen
kamen wahre Riesen vor, wie wir solche schon aus Europa kannten.
Grosse: enchelys lang 70 - 140, breit 33 - 100 !J.; die beiden anderen Arten
kleiner, herab bis zu 27 1.1. rang und 16 IJ. breit.
XIV. Brualee div. indeterm. I-IV, Poentjak-Pass bei Buitenzorg, 1400 m,
W. Java; gesammelt van A. C. V. VANBEMMEL1939; untersucht 1939.
Arcella tertocrea Il





Heleopera ?petricola Il, IV
" rosea 11
" spec......... . I, IV
Hyalosphenia subflava I-IV
N ebela caudata I-Ill
" griseola......................... III
" lageniformis Il, III
militaris I-IV"
Nebela tincta I-IV
" tubulata. . .. . .. . . . . ... .. . . . . . . . .. 11
" ?vitraea ... . . .. . .. . ... . .. . .. . . . .. 11
Phryganella hemisphaerica I-IV
Euglypha ..?compressa I
" [rotunda I, Il
Assulina muscorum I-IV
Sphenoderia fissirostris I, III




" enchelys I, III
lineare I-IV"
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B em er k u n gen.
Die Liste bezieht sich auf vier Moosproben, welche nahe beieinander ge-
sammelt wurden; diese sind mit I, H, III und IV angeben und die Frequenz-
angaben fortgelassen worden.
Arcella ?artocrea.
Nur wenige Exemplare III Il. Schale elliptisch, etwa 110 jJ. lang und 80 {J.
breit; Mundoffnung ebenfalIs elliptisch, etwa 36 IJ. lang und 15 p. breit, umgeben
von einer Anzahl undeutliche Poren.
Centropyxis ?ecornis.
Die gleiche Form von Probe IX (s.S. 222).
Bullinula indica (1 a und b).
Es ist bemerkensswert, dass diese in Moosen der ganzen Welt gewohnlich
vorkommende und oft massenhaft auftretende Art in diesen indischen Proben
so ausserst selten war. Wir fanden sie namlich nur in einer einzigen Probe:
Poentjak IV und nur in einem einzigen, allerdings vollkommen typischen In-
dividuum, lang 183 {J., breit 173 (1..
Heleopera rosea.
Die nur wenigen in If beobachteten Individuen hatten die typische Farbe
dieser Art, wahrend die Form der Schale etwas gedrungener war als bei den
uns schon bekannten Formen.
Grosse: lang etwa 95, breit etwa 81 jJ..
Heleopera spec. (Fig. 75 a, b).
In IV trat sehr zahlreich eine H eleopera auf, welche sich von allen uns
bekannten Arten durch einige sehr charakteristische Merkmale unterschied. Die
Farbe war ein leicht gelbliches Braun, etwa so wie bei H. picta; die meistens
sehr ausgesprochene Struktur zeigte elliptische oder fast runde Plattchen, eine
netzformige Figur bildend wie bei einer N ebela, nur viel verwaschener. Der
Mundsaum war relativ breit und strukturlos, Xenosomen nur in geringer Zahl,
aber niemals fehlend; die Mundspalte von der Seite gesehen nicht scharf ein-
geschnitten, sondern rund ausgebogen, mit dicken Lippen. Alle diese Merkmale
zusammengenommen .deuten auf eine kleine, schlanke H. petricola hin, aber mit
der Farbe von H. picta und abweichender Mundbildung.
Grosse: lang 62 - 70, breit 40 - 49 {J..
Nebela caudata (Fig. 55).
Zahlreich in I, selten in H und Ill. Struktur in einigen Fallen sehr schon
nebeloid, in anderen weniger ausgesprochen. Mundsaum mehr oder weniger
"deutlich gewelIt oder gezahnt, erinnerend an denjenigen von N. dentistoma; 3 - 5
Stacheln.
Grosse: lang 117-130, breit 60-70 IJ.; Hals lang 40-50, breit 27-33 {J..
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Nebela lageniformis.
Nur in II und III eiruge wenige, aber typische Individuen.
Grosse: lang 117 - 130, breit 60 - 70 tJ.; Hals lang 40 - 50, breit 27 - 33 [.I••
Nebela militaris (Fig. 21 - 23).
Dieseallgemein auftretende und gewohnlich gut charakterisierte Art war
in samtlichen vier Proben anwesend. Bei einigen waren Lateralporen deutlich
~~twickeIt. I~ del' Grdsse liberragten die typischen Formen del' Population etwas
me schon fruher beobachteten Maasse; daneben kamen abweichende Formen
und Grossen VOl'.
Grosse (der normalen Population): lang 62 - 81, breit 30 - 51 !L.
Von den abweichenden Formen erwahnen wir:
1. In I eine grossere als der Typus (bis 115 \Jo lang und 60 p. breit), mit
breiterer Mundoffnung und. etwas birnfOrmiger Schale.
2. In III zahlreich eine Form, welche in del' Struktur und dem Bau der
Mundoffnung zwar mit militaris ,u,bereinstimmt, jedoch durch die scharfere
Scheidung von Fundus- und Halstei'l an lageniformis erinnert ; del' Fundus ist
hier auch etwas breiter und runder als bei dem Typus. Derartige Formen
erwahnen auch WAILES und PENARD (1911).
Nebela tubulata (Fig, 24 - 28).
In II wurden einige Exemplare einer Form angetroffen, welche auch von
DEFLANDRE {1936) beobachtet und von ihm zu N. tubulata gebracht wurde
(l.c. Taf. XXII, Fig. 10 und 11).
Grosse: lang 62 - 67, breit 33 - 35 .11"
Nebela tincta.
In allen vier Pro ben vorhanden. Meistens einheitlich von Habitus und
Grosse. Collarioide und flabelluloide Konvergenzen selten. Lateralporen bisweilen
sehr undeutlich, vielleicht fehlend. Mundoffnung in den meisten Fallen von
einem kurzen, aufrechtstehenden strukturlosen Rande umgeben.
Grosse: lang 95 - 108, breit 70 - 81 IJ..
Euglypha ?cOImpressa.
Eine stark zusammengedrlickte Euglypha-Form mit gepaarten Stacheln, in
Bau, Form und Grosse der Schale mit compressa iibereinstimmend, aber mit
abweichend gebildeten Mundplattchen ; diese hatte~ namlich nicht die drei
grossen Zahne, welche fur compressti charakteristisch sein sollen, sondern nur
eine sich iiher die ganze Oberflachedes Plattehens ausstreckende Verdickung.
Grosse: lang 90 - 93, breit 63 - 70 jJ.. -
Euglypha ?rotunda (Fig. 5).
Unter den iibrigen untereinander stark abweichenden Formen diesel' Gattung
traten vereinzelt einige auf, welche der von WAILES und PENARD(l!H1) beschrie-
benen E. rotunda sehr ahnlich, wenn nicht identisch mit derselben waren; nur
die Grosse war ansehnlicher.
Grosse: lang 70 - 90, breit 38 - 43 jJ..
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Ill. DIE NEBELA-ARTEN DES MATERIALES.
1. Nebela americana (= N. penardiana DEFL.) (Fig. 16).
Mehrere Materialproben lieferten diese Art in ziemlich grosser Individuen-
zahl. Die Beobachtungen waren in Ubereinstirnmung mit den Resultaten an
friiherem Material. Auch hier zeigte sich eine weitgehende Verschiedenheit in
der Schalenbreite und der Ausbildung des Halsteiles der Schale. Mehrmals war
die Anwesenheit zweier seitlicher Schalenporen festzustellen.
Weil die Schalenform eine weit grossere Verschiedenheit vorfiihren kann
als die Diagnose PENARDSfiir N. americana angibt und wahrscheinlich die
ursprtingliche Beschreibung TARaNEKSsich nul' auf eine sehr spezielle Form
bezieht - wenn die Zusammengehorigkeit mit PENARDSForm nicht ganz frag-
lich ist-, so ist del' fiir diese Art von DEFLANDREvorgeschlagene Name N.
penardiana vielleicht vo~·zuziehen.
Die beobachteten Dimensionen (Lange 110 - 194 p.) sind iibereinstimmend
mit denen aus europaischem Material (113 - 178 p.). Durch ihre Grosse war die
Art auch in dem indischen Material zu unterscheiden von N. galeata f. minor,
mit welcher N. americana in del' Struktur del' Schale eine grosse Ahnlichkeit hat.
2. Nebela bigibbosa {Fig. 33 - 36).
Diese Nebela-Art ist gekennzeichnet durch den Besitz einer Pore auf jeder
del' Breitseiten der Schale, nahezu dort wo del' Fundus sich zu dem Halsteil
verschmalert (Frontalpore). Jede Pore verlangert sich zu einem Kanal, welches
meistens die ganze Dicke del' Schale durchquert und auf del' anderen Breitseite
ausmtindet. Solche Porenkanale besitzen auch die Schalen einiger anderen
N ebela-Arten (martiali, certesi, murra,yi), welche, soweit bekannt, nul' auf der
siidlichen Hemisphare vorkommen, wahrend N. bigibbosa bisher nur auf der
ni::irdlichen Hemisphare beobachtet wurde.
Sie wurde 1890 van PENARDin Moosen bei Wiesbaden entdeckt und kurz
aber geniigend deutlich beschrieben. Spater wurde sie von ihm gefunden auf
Spitsbergen (1902), bei Morgins (Wallis, Schweiz, 1903) und bei Voirons (Hoch-
Savoyen), fern er ausserhalb Europa bei Vancouver und Victoria (Canada, 1907).
Derselbe Auter und WAILESerwahnen die Art dann (1911) fur Irland, wahrend
letztgenannter sie (1919) an verschiedenen Stellen in Grossbrittannien angibt.
Auch andere Sohriftsteller erwahnen sie noch, offenbar aber aus zweiter Hand
und ohne sie gesehen zu haben. DEFLANDRE(1936) nennt sie eine seltene Art,
welche bisher nur in Deutschland und Grossbrittannien gefunden wurde; das
ist aber, wie wir sahen, unrichtig.
In unserem Material (Probe III vom Pangerango, Java) war Nebela bigib-
bosa in einer ziemlich grosse Zahl von Individuen vertreten; wir konnen dariiber
folgendes mitteilen.
Die Grosse del' Schale wird von PENARD(1890) angegeben als 140 - 160 p.
lang und 100 - 110:[1.breit; WAILESund PENARD(1911) geben an lang 135 -170,
breit 87 -110, dick 50 - 55, Mund 34 - 45!J.i WAILES(1919) und DEFLANDRE(1936)
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wiederholen diese Angaben. Bei unseren Exemplaren variierte die Lange van
130 - 170, die Breite van 83 - 123 Ill-; die Lange stimmte also mit den friiheren
Angaben iiberein, wahrend die Breite im Maximum eine ansehnlieh hohere Zahl
aufwies. Ein sieh in unserem Besitz befindendes Praparat aus dem PENARD'sehem
Material von Voirons enthalt 8 Exemplare, deren Lange variiert von 143 - 157,
die Breite van 87 - 97 IL, wahrend das Etikett die Aufsehrift tragt: "petite
variete".
Wahrend die Form der Sehale, del' Bau des Mundes und der Frontalporen
unserer Exemplare im allgemeinen iibereinstimmten mit der Diagnose von
PENARD,sind zwei abweiehende Merkmale zu verzeiehnen. Erstens konnten wir
nieht mit Bestimmtheit das Bestehen zweier Lateralporen feststellen welehe
PENARD- und aueh WAILES- als solche besehreiben und aueh abbilden. Einige
Male meinten wir zwar etwas derartiges zu beobaehten, aber viel weniger deut-
lieh als z.B. bei N ebela tincta und anderen N ebel'a-Arten. Zum Teil war das
vielleieht eine Folge del' oft sehr rauhen und unebenen Sehalenkontur (s. unten),
wodureh eventueU vorhandene Poren sich viel weniger deutlich abzeiehnen
miissten als bei einem glatten Schalenumriss. Aber selbst wenn diesel' Umriss
sieh als eine feine, seharf gezeiehnete Linie ausnahm, war die Anwesenheit del'
Poren nieht ganz sieher.
Zweitens fanden wir die Struktur del' Sehale siemlich abweiehend. Naeh
PENARDund WAILESbesitzt dieselbe den iibliehen nebeloiden Bau: runde und
elliptisehe Plattchen, welehesieh mit den Randern mehr oder weniger deeken.
Aueh bei unseren Exemplaren war das bisweilen del' Fall; bei anderen dagegen
mischten sieh unter die Idiosomen kleinere oder grossere Mengen Xenosomen:
Quarzkorner, -plattchen und -sehiippehen, oft in so grosser Menge und so
dieht zusammengehiiuft, dass die Grundstruktur del' Schale dadurch mehr oder
weniger griindlieh maskiert wurde. Abgesehen van del' Form glich solch eine
Schale nicht selten mehr derj enigen einer Difflugia als einer N ebela. Wir erin-
nern uns nieht, eine so starke Erganzung, bzw. Substitution del' idiosomatisehen
Sehalenelemente durch xenosomatisches Material bei irgend einer anderen
Nebela-Art je beobachtet zu haben. Zwischen den beiden Aussersten: praktisch
keinen und ausserordentlieh vielen Xenosomen, waren alle moglichen Ubergange
vorhanden. Wenn die Xenosomenbedeekung sehr dieht war, waren aueh die
Frontalporen kaum sichtbar ; dies kann auch die Ursache davon gewesen sein,
dass vielleicht vorhandene Seitenporen sich ebenfalls del' Beobachtung entzogen,
sodass auch aU8 diesem Grund das Vorkommen diesel' Poren von uns nieht in
Abrede gestellt werden kann.
3. Nebela caudata (Fig. 53 - 55).
Diese uns zuvor nur aus del' Literatur bekannte, nach bisherigen Erfah-
rungen zu urteilen weit verbreitete, aber seltene und in Europa wahrscheinlieh
fehlende Art trat, wir in den Analysen schon erwahnt wurde, in zwei unserer
Proben auf, namlieh vom Pcentjak-Pass bei Buitenzorg, Java, und vom Pik
von Kerintji, Sumatra, beide Male in zahlreichen Exemplaren. Sie wurde von
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LEIDYin Nordamerika (1876, '79) entdeckt und dart van ihm an zwei Stellen
angegeben, jedesmal in Sphagnum. Mit einer Ausnahme sind alle spateren An-
gaben dieser Art van aussereuropaischen Fundorten: Canada, Peru, Brasilien,
Bolivia, Australien, Neuseeland, Polynesien, die moisten auch van der siidlichen
Halbkugel. Der einzige europaische Angabe, aber von ihm mit einem Fragezeichen
versehen, war van PENARD(1905); es betraf eine Materialprobe vom Loch
Ness in Schottland, wo sie spater auch angegeben wird von MURRAY(1905)
als beobachtet van SCOURFIELD.Es scheint, dass nur WAILES (1912) lebende,
aktive Individuen beobachtet hat; sonst wurden nur Zysten oder leere Schalen
gefunden. Auch LEIDY,welcher im ganzen nur .ein halbes Dutzend Exemplare
sah, sagt, dass keines davon im aktiven Zustand verkehrte. .
Das Motiv, diese vom Typus jedenfaUs durch die Schalenanhange abwei-
chende Art zur Gattung N ebela zu rechnen, ist eigentlich nur die Struktur del'
Schale. Tatsachlich fan den wir dieselbe in Ubereinstimmung mit LEIDY oft
typisch nebeloid, mit grosseren oder kleineren, kreisrunden oder eHiptischen
Plattohen; in anderen Fallen, wie ebenso van LEIDYbeobachtet, war die Struktur
sehr undeutlich und verwaschen; endlich sahen wir einige Individuen, welche
zwischen den Idiosomen mehr oder weniger reichlich Xenosomen, namlich
Quarzkorner, hatten. Die Schale war immer farblos, in der Vorderansicht breit-
elliptisch mit gerade abgeschnittenem Mundrand und massig zusammengedriickt.
Das am meisten auffallende Merkmal der Schale bilden die Anhange, welche
3 - 6, meistens 4 an der Zahl, auf dem schmalen Fundusrand eingepflanzt sind;
auf sie bezieht sieh der Artname caudata. Dieser Name ist aber nicht sehr
gliicklieh gewahlt, da "cauda" Schwanz heisst und es wohl nicht Tiere mit vier
Schwanzen gibt. Besser ware also aculeate d.h. gestachelt, vgl. z.B. Centropyxis
aculeata, mit deren Dornen die Anhange von N ebela caudata tatsachlich sehr
weit iibereinstimmen. Sie scheinen aus einer chitinosen Substanz, wie diejenige
der Schale, zu bestehen, sind aber auch oft mit kleinen idio- oder xenosomati-
schen Elementen bedeckt. Sie sind hohl, an der Spitze wohl offen, moistens
hakenforrnig gekriimmt, zylindrisch, oft etwas kolbenformig. In unserem Ma-
terial fehlten sie nicht selten oder waren mehr oder weniger reduziert, was wir
der Art und Weise des Sammelns und Aufbewahrens zuschrieben. PENARD(1911)
dagegen fasst solche auch in seinem Material vorhandene Individuen als na-
tiirliche auf und konstatiert so eine starke Variabilitat in der Entwicklung der
Anhange, welche in der einen Richtung so weit gehen kann, dass sie vollkom-
men fehlen und die Schale uns etwas ganz anderes vortauscht als sie in Wirk-
lichkeit ist und zwar eine Varietat von Nebela dentistoma.






caudata wird wie folgt angegeben (in 11-):
lang 80, breit 60
" 80 - 84, " 60 - 68
" 76 - 90, " 56 - 70
" 74, "
" 76, " 58
Wir fanden die folgenden
Poentjak-Pass
Pik von Kerintj i
Maasse:
lang 62 - 77
" 60 - 93
breit 50 - 67
" 50 - 77,
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5. Nebela dentistoma (inkl. N. vitraea und crenulata) (Fig. 17 - 20).
In zahlreichen Materialproben europaischen Ursprungs haben wir Popu-
lationen dieses Formenkreises beobachten konnen und daraus hat sich ergeben,
dass es sieh hier urn ein buntes Durcheinander handelt, bei dem es ohne eine
gewisse Willkiir nicht moglich ist, eine Au£splitterung in wohlumschriebene
Sonderarten durchzufiihren. Nur ausnahmsweise trifft man hier oder da eine
Population, die sich einigerrnaassen einheitlich benimmt und dann als N. den-
tistoma oder uitraea zu benennen ware. Diese beiden Arten sind aber nur als
Aussersten eines sehr variablen Formenkreises aufzufassen. Eine scharfe Tren-
nung haben wir also aufgeben miissen und daher auch den urspriinglichen Namen
Nebela dentistoma bevorzugt.
') .,NACHTRAQ WAHREND DER KORREKTUR. - In fosillem Material aus einem Moor
in Ostsumatra fanden wir spater in einigen Individuen eine derartige, del' N. caudata
nahestehende Riesenform, lang 140 -160, breit etwa 120 u, welche vielleicht zu Nebela
spicata WAILES gebracht werden konnte.
wahrend ein Riesenexemplar des letzten Fundortes 120 IJ. lang und 107 jJ. breit
war 1). Wie man sieht, zeigt unser Material weitaus die grosste Variation, viel-
leicht wohl die Folge del' grosseren Reichhaltigkeit als im Material der anderen
Beobachter.
4. Nebela certesi (Fig. 42 - 45).
In den charakteristischen Merkmalen ist diese Art N. mariiali fast gleich
und konnte fiir eine kleine Nebenform del' letztgenannten gehalten werden. Den
auffallendsten Unterschied bildet die Langsfurche in del' Mitte des Halses. Oft
ist diese Furche ganz schmal und sieht man ihr nur als einen doppeltkonturierten
Strich; manchmal ist sie aber etwas breiter und bildet eine Rinne, welche nach
dem Fundus hin ausklingt.
Neben diesel' Halsfurche sind, wie auch bei N. martiali, immer einige
glanzenden "Perlen" zu beobachten. Ebenso besitzt die Schale laterale Poren
und beim Dbergang vom Hals zum Fundus ein Paar mehr oder weniger gut
ausgebildeter Frontalporen.
Eine Kamm- oder "galea"-Bildung, wie bei N. martiali, ist bei N. certesi
nicht oder kaum zu bemerken.
Meistens ist die Struktur del' Schale typisch nebeloid und scharfer aus-
gepragt als bei N. martiali.
Die Grosse del' Schale ist immer bedeutend geringer als bei del' letztge-
nannten Art.
Wenn volkommen typische Exemplare vorliegen, ist dei' Unterschied beider
Arten deutlich; wenn aber die eigentiimlichen Ziige etwas unscharf ausgebildet
sind, konnen N. certesi und martiali eine grosse Ahnlichkeit aufweisen.
Grosse: lang 100 - 140, breit 60 - 77 IJ..
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Die Variabilitat dieser Formen betrifft hauptsachlieh die folgenden Merk-
male:
1. Die Schalenform. Diese kann eirund, breit-elliptisch oder birnfi::irmig
sein. In einigen Fallen war eine wenig ausgesprochene Halsbildung zu bemer-
ken. Irnmer ist die Schale mehr oder weniger zusammengedriickt, im Durch-
schnitt ellipsfi::irmig.
2. Die Struktur der Schale. Vielleicht ist dies das variabelste Merkmal.
Als Bauelemente ki::inneneckige, stabformige, abgerundete oder fast kreisrunde
Quarzplattchen verwendet sein, aber auch mehr kompakte, kornfi::irmige, oft
stark lichtbrechende Quarzpartikeln, zwischen welche einige unverkennbare
Idiosomen eingestreut sein ki::innen. Manchmal decken sich die Elemente an
ihren Randern. Auch der Anteil, den die Grundsubstanz der Schale an deren
Aufbau nimmt, kann sehr verschieden sein; in einigen Fallen beriihren die
Elemente einander nicht, sondern sind durch die Grundsubstanz getrennt.
Es kommt uns nicht unwahrscheinlich vor, dass der Aufbau der Schale
nicht ausschliesslich vom Tiere bestimmt wird, doch dass auch das material-
beschaffende Medium in nicht geringem Maasse mitbestimmend wirkt.· Die
Elemente sind oft kaum noch als Idiosomen, d.h. vom Tiere selbst gebildet,
anzusehen, wie das bei N ebela die Regel ist, doch mehr als nur geringfligig ab-
geanderto und etwas selektierte Bestandteile der Schalen anderer Rhizopoden
oder nur als Quarzelemente der Umgebung.
3. Die Mundi::iffnung. Die Ausbildung des Mundrandes ist oft in weitge-
hender Ubereinstimmung mit der Struktur des Schale. Wenn der Rand umsaumt
ist von einer Reihe eckiger Elemente, treten die Formen auf, welche mit den
Typus N. vitraea iibereinstimmen. Bei den aLsN. crenulata zusammengefassten
Formen ist die Mundspalte umrandet von einem welligen oder gezahnten Bande
- "bourrelet ondule" von PENARD-, aus einer stark lichtbrechenden Substanz
gebildet; darin ki::innen einige Plattchen, wie sie auch die eigentliche Schale
bilden, aufgenommen sein,
In vielen Punkten hat das indische Material unsere schon friiher an diesem
Formenkreis gewonnenen Ansichten bestatigt und verstarkt; daneben hatte es
doch auch eigene Zlige. Die indischen Populationen ergaben alle mehr oder
weniger den crenulata- Typus; ausgesprochene vitraea-Formen haben wir darin
nicht beobachtet. Meistens war die Struktur der Schale sehr regelmassig. Einige
Schalen waren ganz aufgebaut aus fast run den Plattchen, sodass eine Struktur
zustande kam, welche stark an die von N. americana oder galeata erinnerte.
Dergleichen regelmassigen Strukturen hatten wir in europaischem Material
niemals beobachtet. Mitunter glaubten wir feststellen zu ki::innen, dass die
Bauelemente teilweise den Schalen von Trinema spec. entstammten, welche Art
zahlreich in derselben Probe auftrat. Die Nebela-Schalen enthielten die gleichen
zweierlei Elemente, grosse und kleine, nahezu kreisrunde Plattchen, wie Trinema,
zu derselben Mosaik zusammengefligt, wie sie fur diese Art kennzeichnend ist.
Im allgemeinen stimmt die Grosse der Schale mit der frliher von uns und
Anderen gemessenen 'iiberein. Nur war das regelmassige Auftreten einiger sehr
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breiten, fast kreisrunden Exemplare auffallend. Derartige breite Formen hatten
wir noch nirgends angetroffen.
Grosse: lang 80 - 113, breit 65 - 92 !L; europaisches Material lang 80 - 127,
breit 54 - 90 \L.
6. Nebela galeata f. minor (= N. gracilis PENARD?)(Fig. 15).
Diese N ebela- Form war in der Probe sehr zahl.reich vertreten. Die Schale
bestand aus nahezu kreisrunden oder breit-elliptischen Plattchen ; immer waren
sehr deutliche Lateralporen anwesend. Gewohnlich war die Schale stark kom-
primiert und - in seitlicher Ansicht - am Fundus leicht zugespitzt. Ein
"Kamm", entstanden durch starkere Zusammendriickung dermarginalen Scha-
lenpartie, war entweder gar nicht oder nur sehr schwach entwickelt. Derartige
kammlose Formen hatten wir auch in einer niederlandischen Population (vom
Zijpenberg, Rheden; s. unsere Publikation 1927) kennen gelernt; hier war sie
in der Minderheit, wahrend sie im indischen Material die Mehrzahl bildete.
Im ganzen zeigten die indischen Individuen eine starke Konvergenz zu breiten
Exemplaren von N. americana; nur ist die Grosse viel geringer als bei' der letzt-
genannten Art und genau dieselbe wie bei den uns schon bekannten Populationen
von N. galeata f. minor. Unserer Meinung nach gehort diese Population zu
einem komplexen Formenkreis, als dessen extreme Typen wir ansehen mochten:
1. die Population von Telaga Saat (s.S. 229) ; 2. die typische N ebela gracilis von
PENARD(1910) ; 3. N. galeata f. minor von Rheden. Dieser Komplex ist vielleicht
von der N. americana-Gruppe ausserst schwierig oder gar nicht zu scheiden,
besonders weil bei der letztgenannten Gruppe hin und wieder ebenfalls eine
leichte Kammbildung auftritt. Es ist moglieh, dass eine vergleichend-statistische
Untersuchung dieser zwei Gruppen durchgreifende Unterschiede ans Licht
bringen wiirde.
Grosse: lang 97 - 108, breit 51 - 54 IL.
7. Nebela griseola {Fig. 50 - 52).
Zum ersten Male wurde diese Art von einem der Stationen (Katoomba,
Australien) der British Antarctic Expedition von PENARD(1911)beschrieben
und zwar aU8 Sphagnum, im selben J ahre von ihm ,und WAILESaus Irland
(Clare Island), wo sie aber schon 1909 beobachtet war und im folgenden J ahre
von WAILESaus Nordamerika (Lakehurst). DEFLANDREerwahnt sie ausserdem
aus Frankreieh und Deutschland, wahrend wir sie in Material von zwei Stellen
fanden (Poentjak-Pass, Java; Pik von Kerintji, Sumatra), an der ersten selten,
an der zweiten allgemein. Weil es aber eine kleine und unscheinbare Art ist,
besteht die Moglichkeit,. dass sie hier oder da iibersehen wurde.
Sie gleicht in allgemeinem Habitus der uns schon von friiher bekannten
N. tenella, unterscheidet sich davon aber in erster Linie durch den Bau des
Mundrandes. Wahrend dieser bei tenella nur mehr oder weniger verdickt oder
angeschwollen ist, zeigt er bei griseola eine sehr ausgesprochene Umkrempelung,
indem er deutlich nach aussen umgebogen und sein Saum nach oben gerichtet
ist, Die graufarbene Schale ist nahezu birnformig, nach dem Munde hin all-
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mahlich verschmalert, nicht oder nur sehr wenig seitlich zusammengedriickt, die
Mundoffnung kreisforrnig oder etwas elliptisch. Die Struktur ist sehr eigentiim-
lich und fast rdentisoh mit derjenigen von N. tenella. Der typisch nebeloide
Habitus scheint nur ausnahmsweise entwickelt zu sein; gewohnlich ist die chiti-
noide Grundsubstanz impregniert mit xenosomatischen Elementen allerlei Art,
hauptsachlich Quarzkornern verschiedener Form und Grosse und Diatomeen-
schalen, zwischen welchen nur selten elliptische oder runde Plattchen beobachtet
werden, welche man fur N ebe~a-Idiosomen halten konnte. PENARDsagt in seiner
Diagnose, dass die Struktur sowohl derjenigen der Gattung N ebela als der
Gattung Lesquereusia gleicht und die Schale in Struktur und Form gewissen
Varietaten von Difflugia pyriformis ahnelt. Es ist dies auch unsere Erfahrung;
nur fragt man sich ab, mit welchem Recht denn diese Form in die Gattung
N ebela eingeteilt wird. PENARDantwortet hierauf: "grace a la nature particu-
liere de son enveloppe", aber in seiner Diagnose findet man nichts davon.
Grosse: lang breit (in v.)
PENARD 70 - 75
WAILESund PENARD 80 - 85
W~~ ~-~ ~:OO
DEFLANDRE 70 - 85 50 - 58
Wir (Kerintji) 63 - 70 47 - 57
" (Gedeh) 70 - 73 49 - 54
Wie man sieht, gehorten unsere Exemplare einer kleineren Grdssenklasse
zu als die bisher beobachteten.
8. Nebela lageniformis (Fig. 29 - 32).
Niederlandische und ausserniederlandische Materialproben (meist Sphag-
num) hatten uns stets ein ziemlich einforrniges Bild dieser Art gegeben, sodass
wir friiher (1937) meinten feststellen zu konnen, dass dieselbe der Form und
Grosse nach nur wenig variierte (Lange 110 - 125 IJ.). Spatere Beobachtungen an
europaisches Material hatten im grossen ganzen diese Auff'assung bestatigt ; nur
die ziemlichengen Grenzen del' Schalenlange wurden, wie zu erwarten, hier und da
durohbrochen. Die meisten Populationen zeigten eine Schalenlange von 100 - 125
[1.; nul' in einigen Fallen wurden Schalen rnit einer Hinge bis zu 145 \.l. gefunden.
Ein einziger Fundort (Finse, Norwegen) lieferte eine Population, welche
eine grosse Verschiedenheit auch in der Form del' Schale zeigte, insbesondere
in der Ausbildung des Halses. Auch war hier die Abplattung del' Schale nicht
immer so stark wie gewohnlich.
Viel deutlicher trat nun die Variabilitat diesel' Art in dem indischen Ma-
terial auf; nul' die Grosse war iibereinstimmend: 97 - 143 tJ..
Manchmal gab es stark vom Typus abweichende Formen, oder traten
einige, jedes fur sieh nul' geringfiigige, Merkmale in konstanten Kombinationen
auf, sodass es sich um mehr oder weniger wohl zu unterscheidenden Abarten
handelte. Eine Probe ,lieferte zwei solche Formen nebeneinander, geniigend
scharf von einander abgegrenzt.
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Die Variabilitat del' Schalenform betrifft hauptsachlich die folgenden
Merkmale:
1. Fundusteil, del' breit-elliptisch oder birnformig sein kann.
2. Abplattung. Meistens ist die Schale sehr stark ausammengedriiekt und
haben Hal und Fundus nahezu die gleiche Dieke. In einigen Fallen war aber
del' Fundusteil stark er gewolbt und in del' Seitenansicht des Halses deutlicher
vom Fundus abgesetzt als gewohnlich ; diese Form meinen wir mit del' var.
cordiformis von HEINIS ((914) identifizieren zu konnen.
3. Hals. Ist scharf abgesetzt oder geht allmahlich in den Fundus iiber.
4. Mundrand. Dieser bildet zuweilen eine ausgesprochen gebogene Lippe;
III anderen Fallen ist dagegen eine Lippe nicht nachzuweisen.
5. Struktur. Ist meistens die fiir die Nebeliden eigentiiml.iche. Bisweilen
waren die die Schale aufbauenden Plattchen nicht sehr scharf zu beobachten
und war del' Anteil del' chitinosen Grundsubstanz iiberwiegend, wie das auch
bei N. tincta wohl del' Fall ist. Zwischen die typisohen Bauelemente sind oft
solche fremden Ursprungs eingestreut, gewohnlich Idiosomen del' Schalen an-
derer Rhizopoden.
9. Nebela martiali (Fig. 37 - 41).
Das auffallendste Merkmal, welche diese Art sofort von fast allen anderen
diesel' Gattung unterscheidet, ist der Besitz von zwei Poren auf der Frontalseite
del' Schale; nur N. certesi und bigibbosa haben dieses Merkmal mit ihr gemein,
sind aber .durch einige andere Details ziemlich sicher von ihr zu trennen.
Nebela martiali hat eine stark abgeplattete, in Umriss birnformige Schale
mit einem breit-elliptischen Fundusteil, der allmahlich in einen kurzen Hals
ubergeht ; nul' in wenigen Fallen ist del' Hals etwas scharfer abgesetzt.
Am Ubergang des Fundus zum Hals befindet sich meistens jederseits eine
gut wahrnehmbare Lateralpore, durch eine seitliche Ausbiegung del' Konturlinie
markiert. Nebenan liegen auf del' Breitseite die meist braun umrandeten
Frontalporen, ebenfalls eine auf jeder Seite. In dieser Hohe nimmt eine mehr
oder weniger ausgesprochene Wulstbildung am Rande del' Schale ihren Ursprung.
Dadurch und durch ihre allgemeine Form gleicht die Schale sehr derjenigen
von N. galeata und auch denjenigen Individuen von N. tubulosa, welche eine
solche Wulstbildung besitzen. Die Ubereinstimmung mit diesen Formen von N.
tubulosa trifft noch mehr, wenn man auch die Schalenstruktur mit in Betracht
zieht. Auch hier eine gelblich braune, chitinose, biegsame Grundsubstanz, in
welcher oft wenig deutlich wahrnehmbare Quarzplattchen eingebettet liegen. Am
Fundus ist diese Struktur noch am besten zu beobachten. Meistens besteht hier
die Schale aus zahlreichen kleinen, runden oder quadratischen (in letzterem
Falle wohl Quadrula) Plattchen, wozwischen Ieinkorniges Material eingefligt
ist, das Ganze erinnernd an die typische Struktur der Schale von N. tubulosa.
In wenigen Fallen ist die Schale aufgebaut aus kleinen gut aneinander schlies-
senden Plattchen.
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Die Frontalseiten des Halses sind immer mit einer Anzahl runder, stark
lichtbrechender, perlahnlicher Korner besetzt. Meistens ist aber eine Zone langs
del' Mittellinie ohne diese Perlen. Den Besitz diesel' Bildungen hat N. martiali
gemein- mit N. certesi und unterscheidet diese beiden Arten von N. bigibbosa.
Bei N. certesi ist aber immer zwischen den beiden Perlenreihen eine scharf
markierte Langsfurche zu bemerken; auch besteht zwischen beiden Formen ein
deutlicher Grossenunterschied.
An auf ihre Kante gelegten Schalen ist festzustellen, dass die Frontalporen
der Vorder- und Hinterseite beiderseits durch eine, die Schale durchbohrende
Rohre verbunden sind. In vielen Fallen war die bffnung an del' einen Seite
trichterformig in die Sohalenflache eingesenkt, wahrend diejenige del' anderen
Seite auf einer leichten Erhebung lag, Manchmal war auch die eingesenkte Pore
auffallend durch eine braune Umrandung, wahrend die Offnung der anderen
Seite unansehnlich und ohne jede spezielle Begrenzung war. Ob del' Tubus zwi-
schen den bffnungen auch noch mit dem Innenraum del' Schale kommuniziert,
war nicht festzustellen, wie iiberhaupt die Bedeutung diesel' Bildung noch ganz
I
ratselhaft ist, angenommen dass sie eine Bedeutung hat.
Die Dimensionen der Schalen der verschiedenen Fundorten war en unter
einander sehr iibereinstimmend und auch nahezu gleich den Angaben anderer
Autoren; dies deutet auf eine ziemlich einheitliche Form.
Grosse: lang 153 - 180, breit 95 - 130 v.. PENARDgibt als Lange 165 - 180
fI.; DEFLANDREals Lange 155 - 170, als Breite 85 - 91 !J. an.
10. Nebela militaris und tubulata (Fig. 21 - 28).
N ebela militaris hat sich nach unseren bisherigen Beobachtungen als sehr
einformig und auch der Grosse nach als wenig variabel ergeben.
In verschiedenen Pro ben des indischen Materiales haben wir diese Art
gefunden und war ihre Grosse iibereinstimmend mit friiheren Befunden (s. aber
S. 235). Die Form del' Schale ergab sich aber als etwas weniger konstant; be-
sonders war oft eine scharfere Scheidung von Fundus und Hals ausgebildet.
Del' Struktur der Schale und der Lippenbildung nach waren aber diese Individuen
dem Typus vollig gleich und neben ihnen traten auch immer zahlreiche typische
Individuen auf.
In einigen Proben kam neben del' typischen N. militaris eine Nebela-Form
vor, welche in Struktur und Lippenbildung del' militaris ganz gleich war, aber
eine so ausgesprochene Trennung von Fundus und Hals zeigte, dass die Form
der Schale sehr derjenigen von N. lageniformis ahnelte. Typus und Nebenform
waren, wenn in derselben Probe anwesend, immer fast ohne Ubergange, Die
Lange del' beiden Formen war die gleiche, die Breite der Nebenform iibertraf
aber die des Typus. Wir glauben hier del' von BROWN((911) als N. t~bulata
beschriebenen Form begegnet zu sein, welche uns bisher nur aus der Literatur
bekannt war.
Die von BROWNseinen Mitteilungen beigegebenen Zeichnungen fiihrten uns
zuerst zu del' Annahme, dass es sich hier handelte urn eine kleine Nebenform
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von N. lageniformis. J ezt aber, wo wir das Objekt beobachten konnten, meinen
wir eher dass diese Art neben N. militaris zu stellen sei, mit der sie in Grosse
und Struktur der Schale und in der Ausbildung des Mundes tatsaohlich mehr
Ubereinstimmung zeigt. Auch WAILESund PENARD(1911) sind dieser Meinung,
wahrend WAILESin CASH,HOPKINSONand WAILES(1919) mehr auf eine Ver-
wandtschaft mit N. lageniformis hindeutet.
Es ware also noch zu priifen, ob auch in anderen Fallen die Trennung del'
N. tubulaia von N. militari; und lageniformis immer durchzufi.iren sei. In
unserem Material war tubulata im allgemeinen durch ihre Grosse von lageni-
[ormis, durch ihre Form von militaris zu scheiden, aber eine Probe ergab, wie
schon erwahnt, eine Population von militaris, welche mehrere Individuen enthielt,
welche einigermaassen zu tubulata konvergierten.
An einigen Individuen konnten wir das Vorkommen eines Lateralporen-
paares feststellen.
Grosse: militaris lang 60 - 77, breit 30 - 43 \-L; einige ostindischen Individuen
lang 84, breit 51 jL; tubulata lang 60 - 67, breit 30 - 33 lL.
11. Nebela tincta (Fig. 11 - 14).
Diese Art war in dem ostindischen Material eine regelmassige Erscheinung.
Die Beobachtungen stimmten del' Hauptsache nach mit unseren fri.iheren an
europaischem Material iiberein.
Immer zeigte die Schale die fiir diese Art kennzeichnende laterale Poren,
)
wenn auch nicht immer gleich gut wahrnehmbar. Die Struktur del' Schale gab
wieder eine grosse Mannigfaltigkeit zu sehen: deutliche Nebela-Struktur mit
gut aneinander schliessenden Quarzplattchen, oder unscharfe, nicht zusammen-
schliessende, zerstreute Plattchen, oder nahezu strukturlose, ganz aus der chiti-
nosen Grundsubstanz aufgebaute Schalen. Nur die Grossenverhaltnisse ergaben
hier und da i.iberraschende Abweichungen, welche wertvolle Erganzungen un-
serer fri.iherer Befunde bedeuteten.
Fi.ir den Typus hatten wir darnals feststellen konnen: Lange 78 - 97, Breite
62 - 82 fL. Daneben waren eine grosse und eine kleine Abart vorhanden, die erste
lang bis 122 und breit bis 103 \-L, die zweite lang bis 71 und breit bis 52 !L. Hier
und da wurden einige Individuen beobachtet, deren Lange und Breite einander
fast gleich kamen.
Die Populationen des ostindischen Materiales wiesen meistens keine grosse
Abweichungen von diesem Typus auf; nur lag der Mittelwert etwas hoher: lang
80 - 116, breit 57 - 108!J.. Einige Proben ergaben aber abweichende und auffal-
lende Resultate.
Erstens wurden in einem Fall die obengenannten Maasse bedeutend i.iber-
schritten und gab es Individuen von einer Lange his 165 und einer Breite bis
159 :fL.
Zweitens trat man ehmal in ziemlich grosser Individuenzahl eine Nebenform
auf, deren Lange von del' Breite i.ibertroffen wurde und welche also die Gestalt
der N ebela flabellulum vortauschte. Immer zeigten diese Individuen aber die
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typischen Merkmale der N. tincta: den Besitz eines Paares Lateralporen und
die eigenti.imliche Struktur der Schale. Diese Nebenform ist also bestimmt nicht
der N. flabellulum gleichzusetzen, die wir in einer fri.iheren Arbeit (1937) er-
wahnten und neben die N. collarie zu stellen war.
Vorlaufige Messungen und Zahlungen machen wahrscheinlich, dass hier wie
bei N. collari« neben dem Typus eine statistisch selbstandige Form auftritt,
welche durch ihre Breitschaligkeit der N. flabeUulum gleicht, wie das auch schon
von anderen Autoren behauptet word en ist.
Grosse del' flabelluloiden tincta-Form: lang 97 - 118, breit 105 - 117 \L; ein
Individuum lang 101, breit 140 (J..
12. Nebela vas (Fig. 46 - 49).
Diese Art war uns bisher aus eigener Anschauung nul' durch ein Dauer-
praparat PENARDSbekannt, aus Material auf Neuseela:nd gesammelt von del'
British Antarctic Expedition. Sie wurde von CERTES(1889) in Weihern bei Kap
Horn entdeckt, wo sie sehr allgemein war. Die Schale gleicht einigermaassen
derjenigen von kurzen, gedrungenen Individuen von N ebela laqenijormis, hat
ab er meistens eine sehr stark ausgesprochene Einschniirung am Dbergang vom
Fundus in den Hals, welche oft den Charakter einer Ringfurche annimmt, und
eine mehr oder weniger deutliche Anschwellung del' Halsbasis oberhalb diesel'
Furche. Die Schalenstruktur ist typisch nebeloid; CERTESerwiihnt Individuen,
deren Plattchen eine ausserordentliche Grosse und Regelmassigkeit besassen;
solche haben wir nicht beobachtet.
Darauf wird diese Nebela-Art erwahnt von PENARD(1911) in den Resul-
taten der British Antarctic Expedition und zwar aus der Antarktis, demslid-
lichen und zentralen Pazifik, Neuseeland, Australien und Canada. Letztere auch
bei WAILES(1913) vorkommende Angabe beruht, .wie auch DEFLANDRE(1936) fur
wahrscheinlich halt, auf einer Verwechslung von British Columbien mit dem
gleichnamigen slidamerikanischen Lande; wo aber PENARD(l.c. p. 248) ausdriick-
lich i.iber Schalen aus Vancouver (d.h. Canada) Bemerkungen macht, ist es fast
unmoglich, an eine solche Verwechslung zu glauben. Ist diese Angabe tatsachlich
richtig, so wiirde das del' einzige Fund diesel' Art auf del' nordlichen Halbkugel
sein. Weiter wird sie (1914) von HEINIS angegeben fur vier Fundstellen in Co-
lumbien (Siidarnerika) und fiir Peru, wahrend PEFLANDREausserdem noch Chili
und Brasilien nennt.
Unsere Fundstellen diesel' Art waren: .2 am Pik von Kerintji, 1 bei Tji-
bodas, 4 am Gedeh, meistens in vielen Exemplaren.
PENARDund HEINIS haben Individuen beobachtet, welche unter normalen
Schalenplattchen fremde, xenosomatische Elemente besassen, die unzweideu-
tig als Euglypha-Idiosomen erkannt werden konnten; wir haben solche nicht
gesehen, vielmehr eine grosse Einformigkeit in der Schalenstruktur bemerkt.
Wenn die von HEINISgeausserte Vermutung, dass diese Plattchen von erbeuteten
und aufgefressenen Euglypha-Individuen herkomlich sein win-den, richtig ist,
so wiirde diese, auch bei anderen N ebelae beobachtete Erscheinung ein proto-
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zoologisches Analogon darstellen zu dem bekannten Fall del' Nacktschnecken
aus del' .Gruppe del' Aeolidier, welche sich mit Polyp en ernahren und deren Nes-






















DEFLANDREbemerkt zu den ziemlich weit auseinandergehenden Maassen del'
alteren Autoren, dass sich spater bei dieser Art vielleicht verschiedene Grossen-
klassen ("varietes") unterscheiden lassen; PENARDteilt mit, dass an verschie-
denen Orten neben einer Form del' normalen Grosse eine andere "plus claire,
plus delicate, et beau coup plus petite" auftrat, welche nul' 95 .iJ. maass und nicht
durch Zwischengrossen mit dem Typus verbunden war; an einem der Fundorte
war nur diese kleine Form anwesend.
IV. DIE QUADRULA-ARTEN DES MATERIALES.
Merkwi.irdigerweise war die typische, in Europa allgemeine Quadrula sym-
metrica niemals in unsqren ostindischen Pro ben zu bemerken (s. aber S. 224).
Statt diesel' Art konnten wir aber einige andere beobachten, welche wir bisher
noch nicht angetroffen hatten.
1. Quadrula scuteIlata (WAILES) (Fig. 64 - 66).
Wie bei Q. summeirica ist die Schale aufgebaut aus quadratischen Plattchen
von ziemlich gleichrnassiger Grosse, welche aber an den Ecken von kleineren
i.iberdeckt sind. Meistens ist bei j edem Zusammenstoss von einigen del' grossen
Quadrate ein solches Nebenplattchen zu finden ; doch konnen sie auch stellen-
weise vermisst werden.
In del' Regel ist die Schale birnforrnig ohne ausgesprochene Ausbildung
eines Halses ; doch war sie in wenigen Fallen zur Mundoffnung hin etwas rohren-
Iormig ausgezogen.
Eine Probe gab eine Population dieser Art, welche vom Typus abwich
durch eine auffallende Halsbildung, wodurch die Schale die Flaschenform bekam.
Oft war eine leichte Einschniirung beim Ansatz des Halses an dem Fundus zu
beobachten; dadurch bekam diese Form eine gewisse Xhnlichkeit mit del' von '
N. vas, sodass wir diese Form unterscheiden mochten als Q. scutellata var. vas
(s, auch S. 214).
Grosse: lang 123 - 160, breit 53 - 93 \L.
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2. Quadrula tropica (Fig. 60 - 62).
Die Schale ist aus vielen kleinen Plattchen aufgebaut, welche eng anein-
ander schliessen ohne sich zu i.iberdecken. Zwischen diese quadratische Plattchen
liegen manchmal einige runde eingestreut. Es handelt sich vielleicht um eine
variable Art; schon die beiden Stationen, welche sie lieferen, fi.ihrten eine Po-
pulation von etwas verschiedenem Habitus. Gewohnlich ist die Schale birn-
oder kolbenfi:irmig. Viele Exemplare hatten eine Schalenform, welche der der
N. militaris stark -ahnelte. Dazu konnte an einigen Individuen die Anwesenheit
von lateralen Poren konstatiert werden. Diese Tatsache ist darum bemerkens-
wert, da auch andere Autoren angeben, .dass diese Art die Neigung besitzt
Formen auszubilden, die in die Richtung von N. militaris gehen, So sagt
DEFLANDRE: "cette petite espece a tendence, d'apres Wailes, a presenter une
forme genera le voisine de celle de la N. militaris".
Inwieweit diese Ubereinstimmungen Grund geben zur Zusammenschmelzung
cler Gattungen Quadrula und Nebela, wie clas von DEFLANDREvorgeschlagen
wircl, wollen wir clahingestellt sein lassen.
Gri:isse: lang 70 - 95, breit 38 - 53 jJ..
3. Quadrula plicata riov. spec. (Fig. 58, 59).
In Probe Nr. X (von Kerintji) wurcle in ziemlich grosser Zahl eine Quadrula-
Form aufgefunden, die mit keiner ancleren aus der Literatur identifiziert werden
konnte. In del' Struktur der Schale stimmte sie am meisten mit Q. quadriqera
und Q. tropica i.iberein, cler Grosse nach am meisten mit Q. quadriqera.
Die Schale war, wie bei den beiden genannten Arten, aufgebaut aus kleinen
quadratischen Plattchen, wozwischen oft einige unregelmassig vieleckige oder
runde aufgemerkt werden konnten.
Das auffallendste Merkmal bildet aber die von den iibrigen Quadrula-
Arten abweichende Schalenform. Die Schale ist im allgemeinen schlank birn-
Iormig, Auf einem Drittel der Schalenlange, am Ubergang vom Halse zum
Fundus, befindet si ch beiderseits eine Anschwellung auf der Schalenoberflache,
welche die Stelle einer Lateralpore markiert. An diesel' Stelle nimmt eine wulst-
formige Umrandung des Fundus ihren Ursprung, eine Bildung, welche eine
gewisse Xhnlichkeit mit del' "galea" bei N. galeata hat. Dadurch bekommt die
Schalenoberflache ein mehr oder weniger gefaltetes Aussehen, worauf sich del'
Artname "plicata" bezieht. Auf del' Schmalseite der abgeplatteten Schale zeigt
der Wulst si ch als eine Zuspitzung des Fundusbodens.
Die die Schale aufbauenden Plattehen reichen nicht bis zum Mundrand;
diesel' ist wie bei Q. tropica von einem schmalen chitinosen Saum umgrenzt.
Quadrula plicata wurde zusammen mit Q. tropica angetroffen. Mit diesel'
Art war sie aber nicht durch Ubergange der Schalenform verbunden und auch
der Gri:isse nach bildeten die beiden Arten gut von einander abgegrenzte Po-
pulationen.
Gri:isse: lang 111 - 135, breit 49 - 62 {L.
4. Quadrula ?symmetrica (Fig. 63), s.S. 224.
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V. ZUSAMMENFASSUNG. SCHLUSSBEMERKUNGEN.
Moosbewohnende Rhizopoden aus den Tropen und del' siidlichen Hemi-
sphare sind zwar bisher wiederholt Gegenstand mehr cder weniger ausfiihrlicher
Darstellungen gewesen, aus Niederlandisch Ostindien dagegen mit nul' wenigen
Ausnahmen noch nicht untersucht worden. Bei del' bekannten Annahme del' im
allgemeinen kosmopolitischen Verbreitung del' Slisswasser-Rhizopoden hat eine
solche Untersuchung von zoogeographischem Standpunkt aus nur eine sehr
bedingte Bedeutung; weil aber nicht wenige Arten noch sehr unvollstandig
bekannt sind und ausserdem einige von ihnen auf del' siidlichen Hemisphere
beschrankt zu sein scheinen, sind faunistische Beobachtungen libel' diese Gruppe
an Material von neuen Fundstellen do ch nicht ohne ein gewisses Interesse.
RICHTERS(1907) macht einige Angaben libel' Moosrhizopoden aus Sumatra,
Banka und Java. An bzw. 3, 13 und 3 Fundstellen diesel' Inseln wurden Moos-
proben gesammelt, welche insgesamt 15 Rhizopodenarten lieferten, libel' 10 Gat-
tungen folgendermaassen verteilt: Amoeba 1, Difflugia 3, Trigonopyxis 1,
Ettglypha 2, Assulina 1, Quadrula 1, Nebela 4, Arcella 1, Trinema 1. Bemer-
kenswert dabei ist erstens das Fehlen von Assulina muscorum; wahrend A. se-
minulum einige Male beobachtet wurde; zweitens - in Vergleich mit den Be-
runden von HARNISCH(s.S. 253) - das Zurucktreten in Artenzahl del' Gattung
Difflugia gegeniiber del' Gattung N ebela. Von del' letzteren wurden beobachtet:
collaris an 6, bursella an 2, caudata und vas je an 1 Fundstelle, bzw. auf Banka
- nur in einem Exemplar - und auf Java, in Rhizogonium-Rasen am Papan-
dajan. Von Trigonopyxis arcula - angeflihrt als Difflugia a. - wurde von
Banka eine neue Varietat fabiformis beschrieben, welche sich durch die langlich-
elliptische Gestalt und die Form del' Mundoffnung - ein gleichschenkliges statt
eines gleichseitigen Dreiecks - vom Typus unterscheidet und auch auf Ascen-
sion vorkommen EOI!.
Die Liste von VAN OYE (1922) nennt im ganzen 22 Arten von thekamoeben
Rhizopoden von Java, auf 9 Gattungen also verteilt: Arcella 1 (rnit 2 Varieta-
ten), Difflugia 12, Lesquereusia 1, Heleopera I, N ebela 2, Hyalosphenia I,
Gromia I, Euglypha 2, Amphitrema 1. Hier Iallt wie bei HARNISCHdas ungiin-
stige Verhaltnis del' Anzahl N ebela-Arten den Difflugia-Arten gegeniiber be-
son del's auf: 2, d.h. 90/0 gegen 12 d.h. 590/0. Es ist dies wohl die Folge davon,
dass das Material hauptsachlich in offenen Wasseransammlungen (W eiher,
Teiche und Seen) gesammelt wurde; nul' bei Euglypha brachiata wird angege-
ben: "parmi la mousse". Die beobachteten N ebela-Arten sind collaris und
vitraea, j ede von nur einer Fundstelle; die Arten del' siidlichen Hemisphare
fehlen alle.
Ausfiihrlicher und wichtiger ist die Arbeit von HARNISCH(1932) libel' die
Rhizopoden del' Deutschen Limnologischen Sunda-Expedition. Einige der nach
unserer Ansicht wichtigsten Punkte dieser Arbeit seien hier kurz wiedergegeben,
HARNISCHuntersuchte im ganzen libel' 200 in Formol konservierte rhizopo-
denhaltige Proben aus Java, Sumatra und Bali, welche den nachfolgenden
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Biotop-Arten entstammten: 1. Quellen; 2. Bach und Fluss; 3. Wasserfalle und
Feuchtwande ; 4. heisse Quellen; 5. Teich und Sawah; 6. Seen; 7. durch Sphag-
num beeinflusste Gewasser. Bei jeder del' im ganzen 67 beobachteten Arten
werden angegeben: die Gesamtzahl del' Individuen, die Gesamtzahl del' Fund-
stellen, die Biotop-Art, die Insel von Herkunft und bei den meisten auch die
pH-Grenzwerte, bei denen sie angetroffen wurden.
Die 67 Arten verteilten sieh folgenderweise libel' 20 Gattungen:
Difflugia 20, Centropyxis 4, Pontigulasia 1, Lesquereusia 2, Hyalosphenia
1, N ebela 6 (+ 1 zweifelhafte), Quadrula 1, Heleopera 2, Arcella 4, Pyxidicula
1, Phryganella 2, Cryptodifflugia 2, Platoum (??) 1, Pseudodifflugia 4, Cypho-
deria 1 (+ 1 zweifelhafte), Euglypha 8, Assulina 1, Sphenoderia 1, Trinema 3,
Coruihion. 2. HARNISCHschliesst die Artenliste mit del' folgenden Bemerkung:
"Die vorstehende Liste konnte im allgemeinen auch eine Liste libel' eine Rhizo-
podenaufsammlung in gemassigten Breiten sein. Besondere Formen konnen, wie
es ja auch bei dem Kosmopolitismus del' Protozoen zu erwarten ist, nicht nam-
haft gemacht werden. Hochstens konnten einige Vertreter del' Gattung Nebela
Besonderheiten bieten, doch kann bei dem mir zur Verfiigung stehenden ver-
haltnismassig geringen, konservierten Material darauf kein Wert gelegt werden.
Beachtenswerter ist vielleicht das Fehlen mancher (besonders sphagnophiler)
Formen in dem Material."
Darauf folgt ein Abschnitt mit del' Dberschrift: "Biozonotische Betraeh-
tungen", in welehem naeh einander besproehen werden: 1. die Litoralregion del'
Seen; 2. die tieferen Regionen derselben; 3. Quellgebiete; 4. heisse Quellen; 5.
Solfataren; 6. fliessende Gewasser ; 7. durch Sphagnen veranderte moorige
Gebiete, von denen besonders die letztere eine eingehende Darstellung erfahren
und in den folgenden Worten zusammengefasst werden: "Es ist naeh diesen
Daten wohl keine Frage, dass die Rhizopodenfauna del' von del' Expedition
untersuehten, sehr jungen Moorgebiete mit del' unserer Moorgebiete nicht ver-
glichen werden kann. Leider kennen wir die wesentlichen Bedingungen, die in
unseren Breiten manehe Arten (z.B. Nebela militaris, N. galeata und marginata)
an Sphagnen und manehe Arten (wie Hyalosphenia papilio und elegans, Am-
phitrema flavum und wrightianum) an Moore, insbesondere Hochmoore binden,
noeh nicht genligend, um mit Sicherheit sagen zu kiinnen, dass die fragliehen
Bedingungen in den Tropen nicht verwirklicht sind. Es besteht aber sicher auch
die Moglichkeit, dass diese Formen aus geographisehen, historischen Grimden
fehlen, dass sie die fragliehen Gebiete nicht oder noeh nicht haben erreichen
konnen, Ganz abgesehen davon, dass sie vielleieht an sieh verhaltnismassig
sehwer ausbreitbar sind, ist die Aussicht auf eine erfolgreiche Verschleppung
bei del' ausserordentlichen Seltenheit geeigneter Lebensgebietein den Zwischen-
gebieten zwisehen den Mooren und besonders Hoehmooren gemassigter Breiten
und diesen tropischen Gegenden ausserordentlich gering. Jedenfalls widersprechen
die Befunde an del' Rhizopodenfauna del' Moorgebiete del' Sunda-Inseln in keiner
Weise del' Auffassung del' Rhizopodenfauna del' Moore gemassigter Breiten, die
ieh verschiedentlich vertreten habe".
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In einem Zusatz giebt A. THIENEMANNeine tabellarische Dbersicht der Zahl
der Fundstellen und beobachteten Individuen fur jede Art, ebenso der einzelnen
Fundstellen und Rhizopodenformen nach den Biotop-Arten geordnet.
Wir mochten dazu folgendes bemerken. Es fehlen bei der HARNIScH'schen
Arbeit erstens alle Literaturhinweise und zweitens ein gerade bei dieser Gruppe
so sehr gewimsohtes umfangreiches Abhildungsmaterial; die 6 beigegebenen Ab-
bildungen sind nur so schematisch gehaltene Schalenumrisse, dass daraus nicht
viel zu machen ist. Dabei miissen wir auf einen typischen Fall zweifellos un-
rich tiger Bestimmung hinweisen. In Abb. 1 wird narnlich eine "Difflugia elegans"
dargestellt, von welcher Art insgesamt 47 Individuen beobachtet wurden und
zwar eine abweichende Forrnrnit mehrdorniger Schale. Nun ist diese wenigsa-
gende Abbildung nach unserer Meinung doch eben zureichend um zu zeigen,
dass die abgebildete Form gar keine Difflugia, sondern eine N ebela ist und zwar
sieher N ebela caudata, eine Art, welche HARNISCHgar nicht nennt. Ausserdem
werden die Schlussfolgerungen biozonotischer Art oft an die Beobachtung und
Bestimmung sehr weniger Individuen gekniipf't, bisweilen selbst von einem ein-
zelnen. So wurden z.B. beobachtet von Difflugia pyriformis var. lacustris 2, D.
manicata 1, D. pulex 1, D. acuminata 2, D. lanceolata 1, D. viscidula 1, D.
avellana 1, Hyalosphenia elegans 1, Heleopera. picta 1, Pseudodifflugia fascicu-
laris 1, Trinema complanatum 1, Corythion dubium 2 Individuen. Bedenkt map.
dabei, dass . es sich hier vielfach um "Arten" handelt, deren unterscheidende
Merkmale noch keineswegs so scharf umschrieben sind, dass eine einwandfreie
Bestimmung leicht oder eben moglich ware, besonders nicht, wenn man nicht
iiber eine individuenreiche Population verfiigt, so seheint es geboten, der Arten-
liste von HARNISCHund noch mehr den daraus gezogenen Schliissen mit der
notigen Vorsicht entgegen zu treten.
Auch in Hinsicht aufdie biozonotischen Schlussfolgerungen an sich gibt
die Hsnsrscn'sohe Arbeit einer gewissen Skepsis Raum. Von den Faktoren des
besiedelten Milieus wird namentlich der pH-Wert hervorgehoben; dieser ist aber
bei der grossen Mehrheit der Arten so ausserordentlich variabel, dass Schliisse
von einiger Bedeutung daraus nicht zu ziehen sind. So lehrt uns die erste Tabelle
von THIENEMANNnicht nur, dass fiir die 23 haufigsten Arten des Materials der
pH-Wert schwankt zwischen 3.08 und 9.2, sondern auch, dass bei jeder diesel'
Arten fiir sich Differenzen dieses Wertes auftreten, we1che mehrere Einbeiten,
im Minimum 2.9, im Maximum 5.32, im Mittel -+- 4 betragen; die stark aus-
gesprochene Euryionie dieser Arten geht daraus deutlich hervor. Ebenso ergibt
sich aus del' Tabelle, dass weithin die meisten dieser Arten entweder in all en
7 Biotop-Arten vorkommen oder doch wenigstens in der Mehrzahl davon; von
einer engen Gebundenheit an ein bestimmtes, durch andere Merkmale als der
pH -Wert gekennzeichnetes Milieu kann also ebensowenig die Rede sein.
Bei der Besprechung der Gattung N ebela macht HARNISCHdie Bemerkung,
dass das Studium del' Formen dieser Gattung dadurch erschwert war, dass die
in Moosen und Mooren unserer Breiten vorkommenden Formen, die ihn aus
eigener Anschauung bekannt waren, fast ganz fehlten und Formen vorherrschten,
•
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die ihm bislang no ch gar nieht oder kaum zu Gesieht gekommen waren; zudem
wurden einige diesel' Formen stets nul' in einzelnen Sohalen gefunden. Es ware
- naeh HA&~ISCH- durehaus moglich, dass hier z.T. (namentlieh bei N. lageni-
farmis und americana) doeh von den bislang aus .gemassigten Breiten beschrie-
benen Arten verschiedene Formen vorliegen. Bei dem verhaltnismassig geringen
Material konservierter Sehalen, dass ihm zur Verfi.igung stand, musste versueht
werden, diese mit bekannten Arten zu identifizieren.
Wenden wir uns nun zu unseren eigenen Beobaehtungen, so rniissen wir
zuvor noeh einmal daran erinnern, dass unser Material nur aus einer einzigen
Biotop-Art stammte und zwar aus einer solchen, aus del' HARNISCHkeine Proben
zur Verfi.igung standen, namlich aus auf dem Boden oder an Baumen wachsen-
den Mobsen, unter denen die Sphagnales fehlten, weil es uns bisher nieht ge-
lungen ist, solehe in die Hande zu bekommen. So fehlen, wie schon in del' Ein-
leitung bemerkt wurde, direkte Vergleiehungspunkte zwisehen den Hsnsrsca'sohen
Resultaten und den unsrigen. Wir beschranken uns daher auf folgende Bemer-
kungen.
Der Umfang unseres Materiales war sehr viel geringer als derjenige von
HARNISCH.Ihm standen iiber 200 Pro ben zu Gebote, wir untersuehten deren -im
ganzen nur 25, von denen 17 in dieser Arbeit besehrieben worden Bind, weil
die iibrigen eine zu geringe Bedeutung hatten um beriieksiehtigt zu werden.
Wahrend HARNISCH,del' von an Sehalen reieherem Material 2 - 3 Deckglaspro-
ben, von dem armeren mehr, oft den ganzen Inhalt des Glaschens, untersuehte,
im ganzen 3810 Individuen beobaehtete, haben wir die gesamte Individuenzahl
nieht bestimmt. und konnen dieselbe nul' sohatzungsweise angeben; sie belauft
sieh aber sieher auf mehrere Tausende. Oft wurden in einem einzigen Deck-
glaspraparat mehrere Hunderte von Individuen gezahlt. Aus diesel' Vergleiehung
ergibt sieh die uns sehon aus dem Studium europaischen Materials gelaurige
Tatsaehe, dass gerade Moose die an Rhizopoden reiehsten Milieus darstellen.
Im hochsten Grade ist dies bei den Sphagnales dei Fall; wie THIENEMANNbe-
merkt, gehoren denn aueh in dem Hxnsrsca'sohen Material die Sphagnum-Ge-
wasser mit im Durehsehnitt 62 Individuen pro Fundstelle zu den von den Rhi-
zopoden am meisten bevorzugten Aufenthaltsorten, worin sie aber den Wasser-
fallen mit 76 Individuen pro Fundstelle noeh etwas naehstehen.
Betraehten wir nun die Liste der von uns beobaehteten Gattungen, so sehen
wir, dass diese davon im Ganzen 17 enthalt gegen 20 bei HARNISCH; seheiden
wir aber von diesen 20 zunachst die zwei aus, welehe HARNIscn selber anzweifelt
(Hyalasphenia, Plataum) und von denen jede nul' in einem einzigen Exemplar
vorlag,dann reduziert sieh diese Zahl nahezu auf die Hohe der unsrigen. Aber
unter den dann noeh restierenden 18 gibt es einige, welehe sowohl del' geringen
Anzahl del' beobaehteten Individuen als del' sehwierigen Bestimmung wegen uns
mehr oder weniger bedenklieh vorkommen, so z.B. die Formen del' Gattungen
Pantigulasia, P,yxidicula und Sphenoderia, besonders weil die HARNIscn'sehen
Angaben weder dureh sorgfaltige Umsehreibungen noeh dureh iiberzeugende Ab-
bildungen gestiitzt sind.
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Wir kommen nun zu den Arten, von denen I-IARNISCH67 anfiihrt. Zahlen
wir zunachst in unserem Material die mehr oder weniger zweifelhaften und nicht
genau zu bestimmenden mit, so bekommen wir folgende Zahlen: Arcella 3, Cen-
tropyxis 7, Bullinula 1, Trigonopyxis 1, Difflugia 4, Heleopera 5, Hualosphenui
1, N ebela 17, Quadrula 3, Phryganella 3, Cryptodifflugia 1, Euglypha 7, Assu-
line. 2, Sphenoderia 3, Placocista 2, Corythion 1, Trinema 3, inr g.anzen also 64
Arten, d.h. etwas weniger als die Zahl del' Arten von HARNISCH.Bei diesen Arten
sind 'aber nicht weniger als 17 nach unserer Meinung zweifelhaft und also nur
43, deren Bestimmung wir als geniigend fundiert ansehen mochten. Dieses
relativ ungiinstige Verhaltnis .der gut und unsicher bestimmten Arten wird z.T.
zweifellos dadurch bedingt, dass wir auf Grund langjahriger Erfahrungen in
dieser Gruppe in vielen Fallen bei der versuehten Identifizierung einer Form
("Art") uns einen definitiven Schluss vorbehalten, wo Andere vielleicht gemeint
batten, eine sichere und unfehlbare Entscheidung treffen zu konnen. Wir haben
bereits an anderer Stelle (1937) den Grund dieses Verfahrens ausfiihrlicher
erortert. Besonders wenn kein sehr umfangreiches Material vorliegt, ist bei vielen
Formen eine Zurechnung zu diesel' oder jener "Art" gar nicht rnoglich.
Die genaue Betrachtung unserer Liste lehrt weiter, dass in Vergleich zu del'
HARNIScH'schenListe die Gattung Difflugia in Artenzahl stark zuriicktritt. Gegen
21 Arten bei HARNISCHvon denen allerdings eine, D. arcula, abgezogen werden
muss, weil wir dieselbe als Trigonopyxis arcula anfiihren, sind bei uns nul' 3
Difflugia-Arten sicher und 1 zweifelhaft angegeben. Das ist aber ganz in Uber-
einstimmung mit unseren friiheren Befunden an europaischem Material, aus
denen hervorging, dass die Gattung Difflugia eben in Moosen, sowohl Sphag-
nales als anderen Bryales, immer nur sehr diirftig vertreten, dagegen ein nor-
maler Bewohner vom Sapropelium und z.T. auch vom offenen Wasser ist. Auch
aus den Resultaten del' British Antarctic Expedition ergibt sich diese Tatsache
sehr deutlich.
Gerade das Gegengesetzte gilt von der Gattung N ebela. In unserem Ma-
terial war sie durch 17 Arten, d.h. fast 2770 der gesamten Artenzahl vertreten ;
dagegen zahlt die HARNIScH'scheListe im ganzen nur 5 sichere und 1 zweifel-
hafte Art diesel' Gattung auf, d.h. -+- 870 del' gesamten Artenzahl; dabei wird
die schon S. 250 zitierte Bemerkung gemacht, Die von HARNISCHbeobachteten
N ebela- Artensind:
1. N. collaris; nur 2 Funde in 3, bzw. 2 Schalen, beide etwas fraglich.
2. N. tubulosa; 41 Individuen in 6 Funden, ziemlich sicher identifizierbar.
3. N. laqeniiormie; ziemlich regelrnassig; wenn auch meist in einzelnen
Exemplaren.
4. N. americama (bei einigen Schalen Abgrenzung gegen lageniformis nicht
leicht); 2 Funde.
5. N. crenulata (= dentistoma); 2 Funde, 31, bzw. 6 Exemplare.
6. N. tenella (7); 2 - etwas zweifelhafte - Funde, 2, bzw. 2 Exemplare.
Bei der Betrachtung diesel' Liste fallt. nun - ausser del' Diirftigkeit des
Materiales - besonders auf, dass es sich samtlich um Arten handelt, welche
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auch an europaischen und anderen Fundstellen am wenigsten selten, oft dagegen
massenhaft vertreten sind. Etwas. wunderlich mutet denn auch in dieser Be-
ziehung die Bemerkung HARNISCH'San, dass "die in Moosen und Mooren unserer
Breiten vorkommenden Formen" - der Gattung N ebela - "ganz fehlen und
Formen vorherrschen, die mir" - d.h. HARNI5CH- "bislang noch gar nicht oder
kaum zu Gesicht gekommen waren." Die von HARNISCHeingestandene Moglich-
keit, dass die ostindischen Formen z.T. mit denen aus gemassigten Breiten nicht
ganz identisch sind, geben wir zu; dies konnte aber natiirlich nur durch ein ein-
gehendes Studium der betreffenden Formen sichergestellt werden.
Vier del' von HARNISCIIbeobachteten und relativ sicher bestimmten N ebela-
Arten traten auch in unserem Material auf: collaris, lageniformis, americana und
crenulata (=, dentistoma), grosstenteils nicht in nur wenigen, sondern in Hun-
derten von Individuen. Einmal wurde eine Form beobachtet, welche der N.
iubulosa jedenfalls nahe steht; N. tenella, bei HARNISCHnur 4 zweifelhafte
Exemplare, fehlt in unserem Material. Ausserdem fan den wir von den uns schon
aus Europa bekannten Arten: N. militaris, in vielen Proben, oft massenhaft;
tincta ebenso, mit zu collaris und flabellulum konvergierenden Varianten; ga-
leata f. minor, nur in einer Probe, aber in einer individuenreichen Population;
tubulata, van uns friiher zu lageniformis gerechnet, auf Grund eines Studiums
grosserer Populationen spater davon geschieden; vitraea, nur in einer Probe,
. zweifelhaft. Und sohliesslich lieferte unser Material uns nicht weniger als 6 uns
noeh unbekannte, mit Sicherheit zu identifizierende Arten, von denen 3 soweit
bisher bekannt auf del' siidlichen Hemisphare beschrankt zu sein scheinen, nur
noeh von wenigen Fundstellen vorliegen, z.T. aber weit verbreitet sind. Es sind
dies die folgenden Arten:
1. N. bigibbosa. Unsere an Individuen dieser Art reiche Probe vom Pange-
range {Java, in 6°32' siidlicher Breite) ist die erste auf der siidlichen Hemi-
sphare.
2. N. caudata. In Europa nur in Schottland gefunden, fern er in den Ver-
einigten Staaten, Canada, Brasilien, Bolivia, Peru,Sumatra und Australien.
3. N. qriseota. Bisher beobachtet in Frankreich, Deutschland, Irland, Nord-
amerika und Australien.
4. N. vas. (Diese und die beiden folgenden Arten sind nur von del' siid-
lichen Hemisphare bekannt, s. aber S. 246). Bisher gefunden in Stidamerika
(Peru, Brasilien, Rap Horn) und Polynesien (Hawaii, Fidschi-Inseln); von uns
(noch unveroffentlioht}: Neuseeland (3 Fundstellen), Ushuaia (Magelhaenstrasse)
und Chili.
5. N. certesi. Bisher angegeben von Siidamerika (Columbien, Rap Horn),
Polynesien, Australian; von uns gefunden: Desolacion (Feuerland).
6. N. martiali. Bisher gefunden in Sildamerika (Columbien, Rap Horn)
Australien, Neuseeland, Polynesien; von uns: Ushuaia (s. oben).
Dbersieht man die ganze Liste unserer N ebela-Arten im Vergleich mit den
Arten dieser Gattung, welche PENARDin den Resultaten del' British Antarctic
Expedition (1911) aufsahlt, so fallt die grosse Dbereinstimmung damit sehr auf.
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Von den 17 Stationen, wo diese Expedition auf Rhizopoden untersuchtes Ma-
terial gesammelt hat, von denen 14 in den Tropen oder auf der siidlichen
Hemisphare liegen, werden insgesamt 15 Nebela-Arten erwahnt, unter welchen
N. longicollis bei uns fehlt. Wie aber PENARDselber gesteht, ist diese Art aus-
serordentlich polymorph und von anderen (americana, lageniformis, ?vitraea)'
kaum zu unterscheiden. Dagegen fehlen die von uns gefundenen N. americana,
galeata f. minor, tubulata und vitraeain den genannten Resultaten.
Von den iibrigen Formen unseres Materiales besprechen wir noch kurz die
folgenden, speziell in chorologischer Hinsicht.
1. Bullinula indica (s.S. 234). Diese aus Moosen von dem Himalaya 1907 von
PENARDzuerst beschiebene Form ist seither an den verschiedensten Orten, auch
fossil in Torfmooren, wiedergefunden worden (HOOGENRAAD,1933). Durch die
British Antarctic Expedition wurde sie an nicht weniger als 14 von den insge-
samt 17 Stationen angetroffen. Ihre ausserordentliche Seltenheit in unserem
Material ist also einigermaassen befremdend, besonders weil es eine grosse und
nicht leicht zu iibersehende Form ist.
2. Difflugia oviformis (s.S. 222). VON CASH (1909) zuerst beschrieben von
einer einzigen Fundstelle in Grossbrittannien und von DEFLANDRE (1927) flir
einigen Orten in Frankreich angegeben, ist diese Art von uns wiederholt in
unserem Faunengebiet beobachtet. Der Habitus der Schale und besonders die
Struktur des Mundsaumes ist so charakteristisch, dass wir obwohl wir nur ein
einziges Individuum entdeckten,dieses ohne Vorbehalt mit der genannten Art
zu identifizieren wagen.
3. Difflugia lucida.
Eine leicht iibersehene, aber wenn einmal bekannt ebenso leicht zu identi-
fizierende Art. In den Resultaten der British Antarctic Expedition wird sie
von 9 Fundstellen angegeben; bei HARNISCHfehlt sie.
4. Heleopera cyclostoma :(= Averintzevia cyclostoma). Wie S. 217 schon be-
merkt wurde, haben wir diese Art zuerst fiir eine Form der var. amethystea von
Heleopera petricola gehalten. Sowohl die ansehnliche Grosse als die eigentiimliche
Farbe undder Bau der Schale, endlich die nicht spaltenforrnige, soridern breit-
elliptische Mundoffnung unterscheiden sie von der genannten Art und ihrer
Varietat, vielleicht genligend urn ihre Erhebung zu einer selbstandigen Gattung
zu rechtfertigen. Ausser an einigen Orten in Europa (Frankreich, Grossbrit-
tannien) wurde sie bisher nur gefunden in Nordamerika (New Jersey, Canada).
5. Cryptodifflugia compressa (s.S. 225). HARNISCHerwahnt zwei andere Arten
dieser Gattung; auch in den Resultaten der British Antarctic Expedition wird
diese Art nicht genannt. Dagegen giebt PLAYFAIR (1917) sie an fiir Australian
(New South Wales); fern er wurde sie an einigen Orten in Europa beobachtet,
von uns auch im niederlandischen Faunengebiet. Bis auf eine wenig hedeutende
Abweichung war die tropische Form identisch mit der niederlandischen.
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.6. Sphenoderia macrolepis (s.S. 225). Diese uns noch unbekannte Art wurde
van LEIDY(1879) zuerst beschrieben aus Nordamerika, spater van WAILESge-
funden an diversen Lokalitaten der britischen Inseln; an anderen Orten scheint
sie bisher nicht beobachtet zu sein.
7. Placocista jurassica (s.S. 216, 230). Obwohl wir van der Identitat dieser
Form nicht in jeder Hinsicht iiberzeugt sind, zeigen die van uns beobachteten
Individuen doch soviel Dbereinstimmung damit, dass wir ihre Zugeh6rigkeit zu
der genannten Art fur sehr wahrscheinlich halten. Seit PENARD(1905) die Artzum
ersten Malebeschrieb, ist sie an verschiedenen Stellen in Europa gefunden;
weiter ist sie bekannt fur Nord- und Siidamerika. Eine ihr nahestehende Form
kennen wir aus Brasilien.
Werfen wir nun zum Schluss einen Blick auf die Gesamtheit der Arten
der thekamoeben Rhizopoden, wie diese in den van ons untersuchten Proben ver-
treten sind und vergleichen wir diese mit den Artenkombinationen, wie sie in
den Moosen h6herer Breiten - soweit bekannt - auftreten,dann sehen wir,
dass erstens - wie das auch in ahnlichem aussertropischem Material der Fall
ist -, die Arten der Gattungen Hyalosphenia - mit Ausnahme nur van H. sub-
flava - und Amphitrema samt und sanders fehlen. Dagegen ist die Hauptmasse
der in unseren Proben vorkommenden Gattungen und z.T. auch der Arten genau
die gleiche, wie sie an europaischen Moosfundstellen den sag. Waldmoostyp
van HARNISCHdarstellen; dies ist auch darum nicht zu verwundern, weil diese
Assoziation das am wenigsten spezialisierte Stadium del' in der Richtung der
streng spezialisierten, typisehen Hochmoorassoziationen gehenden Entwicklungs-
reihe darstellt, inderen letzteren die beiden letztgenannten Gattungen mit ihren
typischen Arten dominieren. Abgesehen van dem Vorkommen einiger bisher
nur auf der siidlichen Hernisphare gefundenen Arten und van immer auftretenden
individuellen Variationen sind die Artenassoziationen unseres Materiales nahezu
die selben wie diejenigen unseres eigenen europaischen Untersuchung.sgebietes.
Damit will natiirlieh nicht gesagt sein, dass jede Art aus dell' tropischen Ma-
terial an und fur sich fiir 1000/0identisch ist mit der gleichnamigen aus h6heren
Breiten; wie schon hervorgehoben, wiirde das in jedem einzelnen Fall nur durch
die grundliche, vergleichend-statistische Analyse eines umfangreichen Materiales
zu entscheiden sein,
VI. DBERSICHT DER BEOBACHTETEN GATTUNGEN UND ARTEN.
Arcella arenaria, tartocrea, spec.
Centropyxis aculeata, cassis, constricta, discoides, tecornis, ?minuta, [orbicularis.
Bullinula indica.
Trigonopyxis arcula..
Difflugia ?globulosa, lobostoma, lucida, ooiiormis.
Heleopera cuclostoma, petricola; ?picta, rosea.
Hualospherua subflava.
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N ebela americana, bigibbosa, caudata, certesi, collaris, deniisioma, flabellulum,
galeata f. minor, griseola, lageniformis, martiali, militaris, tincta, vas,
?vitraea, tubulata, spec.
Quadrula plicata, scutellata, ?symmetrica, tropica.
Phryganella hemisphaerica, ?nidulus, spec.
Cryptodifflugia compressa.
Euglypha acanthophora, ciliata, ?compressa, cristata, ?laevis, ?rotunda, spec.
Assulina muscorum, seminulum.
Sphenoderia [issirostris, lenta, macrolepis.
Placocista jurassica, ?spinosa.
Coruthion. dubium.
Trinema complanatum, enchelys, lineare.
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Figurnr. Name del' abgebildeten Art Probenr.
la Bullinula indica; 1b dasselbe Exemplar, Umriss del' Mundoff-
nung in einer anderen Lage XIV
Triqonopuxie arcula VIII
Euglypha [rotunda XIV
" spec 11, XIII
" acanihophora , V
" spec : IX
Placocista jUTassica XI
N ebela tincta : VI
" tincta-flabellulum VIII'
" flabellulum VI, VIII
" galeata f. minor XI
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Figurnr. Name der abgebildeten Art Probenr.
29 N ebela lagerformis ?var. cordiformis III
30 - 32 " lageniformis X, XIII
33 - 36 " bigibbosa III
37 - 41 " martiali IX
42, 43 " certesi :'.. . . .. . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . XI
44, 45 " certesi Neuseeland, Feuerland
46 : 49 " vas VIII, XIII
50 - 52 " griseola.. .. IX, XIV
53 - 55 " caudata IX, XI, XIV
56 Arcella artocrea PENARD ........................................................• IX
57 "spec. . VIII
58, 59 Quadrula plicata , ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. X
60 - 62 " tropica Ill, IX
63 " ?symmetrica IX
64 - 66 " scutellata II, XIII
67 D~fflugia lucida III
68 " oviformis IX
69a Heleopera cyclostoma; 6gb Mundoffnung schief van unten V, XIII
70, 71 H eleopera petricola VI, XIII
72 " spec XIII
73 " cyclostoma XIII
74 " petricola var. amethystea "' XIII
75 " spec XIV
76 Centropyxis discoides XIII
77 " cassis IX
78 " ?orbicularis X
79, 80 " constricta X
81 " ?constricta VIII
82 " ?minuta X
83 - 91 Trinema complanatum-enchelys-lineare IX
92, 93 Sphenoderia macrolepis IX
94 - 97 " [iseiroetris, tlentc XI, XIV
98, 99 Cryptodifflugia compreesa IX
100 Hyalosphenia subflava IX
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